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Muchas de las bodegas de vinos españolas necesitan mejorar su posicionamiento 
web debido a que no tienen en cuenta el potencial de la web y a la cantidad de personas 
que pueden llegar. Por ello, mediante ciertos indicadores cibermétricos se realizará una 
línea temporal en la que se podrán observar las tendencias generalizadas de las prácticas 
de esas bodegas en cuanto a sus esfuerzos por mejorar su presencia en Internet. 
Para lograr este objetivo, en el siguiente trabajo se describirá el proceso de 
extracción de estos indicadores, el proceso de tratamiento de los mismos y finalmente el 
proceso de la visualización de los mismos. Una vez en mano todas las representaciones 
gráficas de los indicadores, se llegarían a las debidas conclusiones para describir la 
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Many of the Spanish wineries need to improve his website rankings because 
they do not take into account the potential of the web and the amount of people they can 
get. Therefore, using certain webometrics indicators will be performed a timeline in 
which you can observe widespread trends practices of those wineries in their efforts to 
improve their Internet presence. 
To achieve this goal, in the next job will be described the extraction process of 
those indicators, the treatment process of the same and finally the visualization process. 
Once in hand all graphical representations of the webometrics indicators, it would reach 
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La tendencia actual y no tan actual de llevar el negocio a un nuevo nivel para dar 
a conocer a la empresa a un ámbito mayor de personas está evolucionando a pasos 
agigantados. Este nuevo nivel es el de la web donde todo está cada vez más 
interconectado y acceder a la información es tan sencillo como tener un ordenador con 
conexión a Internet. 
Sin embargo, aunque muchas empresas tienen su propia web informativa para 
que el mundo las conozca, esto en muchos casos no basta e incluso se desaprovecha está 
herramienta, teniendo la capacidad de ampliar horizontes. 
Cuando se habla de que se desaprovecha la web, se quiere decir que ya no basta 
con tener una web con información de la empresa a modo de presentarla y mostrar las 
direcciones de contacto y los teléfonos, sino que hace falta tener más contacto con las 
personas, anunciarse de otros modos. Como el ejemplo más claro están las redes 
sociales donde a primera mano se puede obtener información de lo que opina la gente 
sobre la empresa o de algún determinado producto. 
Pero para ello, hay que estar en esas redes sociales y muchas empresas por 
desgracia no lo están, con lo cual permanecen en una niebla donde no saben qué se dice 
de ellos si es que ocurre. A parte de potenciar el ser conocido por todos sirve muchas 
veces para dar la oportunidad de abrirse al mundo y darse a conocer desde cero, para lo 
que como ya se ha dicho es importante estar presente en las principales redes sociales 
como Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc. 
Gracias al auge de las redes sociales está creciendo la profesión de “community 
manager” [1] donde entre sus principales funciones están las de creador de contenido 
atractivo y de calidad no sólo en las redes sociales sino también en el blog corporativo 
de la empresa, además tiene que saber cuándo es el momento ideal para publicar cierto 
contenido, es decir, qué día de la semana y a qué hora debería publicarse alguna entrada 
o noticia. 
Por otro lado, hay otras formas más técnicas de saber cómo va la empresa en el 
mundo digital, estás formas son mediante indicadores métricos, que al ser analizados 
permiten comprender, controlar y predecir hasta cierto punto un fenómeno en particular 




1 ¿Qué es un community manager? http://comunidad.iebschool.com/iebs/general/que-
es-un-community-manager/   
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La cibermetría [2] se puede definir, según Ali Ashgar Shiri, como la medición, el 
estudio o el análisis de cualquier información en el mundo digital que donde se emplean 
técnicas bibliométricas, cienciométricas e infométricas. 
Sin embargo, en este trabajo del que se hará uso y se profundizará es el de la 
webometría, que estaría integrado en el campo de las métricas de las Ciencias de la 
Información, tal como se muestra en la siguiente figura. 
 
Figura 1. Ciencias de la Información. Fuente: revistalatinacs.org   
 
Este campo de la cibermetría, la definió BjÖrneborn e Ingwersen (2004), como: 
“El estudio de los aspectos cuantitativos de la construcción y uso de los recursos 
de información, estructuras y tecnologías de una parte concreta de Internet, por regla 
general a una web o portal, desde perspectivas bibliométricas e informétricas.” 
Con ello, llevar a cabo estudios webométricos puede llegar a ser de gran utilidad 
para las empresas ya que es posible obtener datos como: 
 Sitios y páginas web más enlazados. 
 Países que más visitan determinados sitios web. 
 Quién visita los sitios web, ya sea el género de la persona, si es un 
adolescente, adulto o personas mayores. 
 Cantidad total de visitas 
 




Con todo esto, se pretende en este trabajo mostrar, describir y analizar el estado 
de la situación de las bodegas españolas en Internet mediante los indicadores 
cibermétricos analizados. A su vez, está información puede servir como apoyo a las 
bodegas para compararse con la mayoría de las otras bodegas españolas y así decidir 
qué estrategias deberían seguir, si las mismas de la mayoría de esas bodegas, o prefieren 
utilizar técnicas distintas para mejorar en los diversos indicadores estudiados. 
Para lograr este objetivo, se tendrán que obtener los indicadores métricos de 
cada sitio web a partir de otros sitios web que los proporcionen. Estos sitios web serán 
Alexa, similarWeb y majesticSEO. Más tarde, una vez con los datos, se pasaría a la fase 
del tratamiento de datos, donde se desecharía aquellos que fueran irrelevantes para el 
estudio y se harían los respectivos cálculos. 
Finalmente, estos datos estarían listos para ser representados gráficamente ya sea 
por gráficas o tablas de distintos tipos para sacar y analizar las debidas conclusiones a 
las que se ha llegado durante todo el proceso. 
Uno de los sectores empresariales donde la webometría se podría aplicar con 
éxito es la del sector del vino. Aunque hay marcas que están avanzadas en esta materia, 
son una ínfima parte de la cantidad de empresas que están atrasadas en este sector en 
cuanto a que sólo tienen el sitio web a modo de información, llegando incluso en 
algunos casos a no tener algo primordial en estos días que es tener presencia en las redes 
sociales más importantes. Por no decir que, la calidad de los sitios webs en muchos 
casos es anticuada, es decir, que se hizo hace varios años y no se modificado ni 
actualizado el diseño.  
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En este capítulo se aborda todo el proceso de extracción de datos, donde se 
incluyen las fuentes desde donde se han obtenido los datos, las tecnologías utilizadas 
(tanto las definitivas como las que se probaron y luego no dieron el resultado esperado) 
para la extracción de datos y las dificultades y los problemas encontrados. 
A su vez, se abordará el proceso previo del tratamiento de datos, donde se 
analizará qué lenguaje de programación se ha elegido, las opciones que había y 
finalmente por cual se ha optado.  
En el mundo web actual, existen múltiples indicadores que ayudan a los sitios 
web a conocer el nivel de tráfico o visitas que se realizan en su sitio web. Si bien cada 
sitio web tiene sus propios métodos (si es que tienen) para obtener estadísticas, hay 
otros indicadores que ofrecen distintas webs, gestionadas por expertos especializados en 
el posicionamiento web, que pueden certificar la capacidad de éxito de un sitio web. 
 
2.1 Extracción de datos 
2.1.1 Posicionamiento web o SEO 
 
El posicionamiento web [3] o Search Engine Optimization (SEO), es una labor de 








3 Posicionamiento en buscadores. Artículo de Wikipedia. Consultado en agosto de 2016. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Posicionamiento_en_buscadores   
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En la siguiente figura se puede observar los resultados que se ofrecen tanto de 
pago como orgánicos. 
 
Figura 2. Resultados de búsqueda. Fuente: epymeonline.com 
 
Al realizar una búsqueda en Google, como se puede observar en la figura 2, se 
obtienen diferentes resultados, donde parte de los resultados son de pago y el resto 
orgánicos. Por ello, si una empresa quiere que su sitio web aparezca entre los primeros 
resultados de distintas búsquedas, tiene dos opciones: pagar al buscador para que de esa 
forma aparezca en las zonas de pago o realizando un trabajo de SEO o posicionamiento 
web. 
Este trabajo de posicionamiento web, puede llevar un período de cinco a ocho 
meses dependiendo de la competencia existente. Sin embargo, una vez alcanzada la 
primera o primeras posiciones, esta durará un tiempo largo dependiendo nuevamente de 
la competencia. 
Para lograr este posicionamiento web, hay que tener en cuenta los factores de 
cada buscador que inciden o no a la hora de posicionar una página web. En el caso del 
buscador de Google, éste posee más de 200 factores además de realizar más de 500 
ajustes o cambios al año en su proceso. 
Por todo esto, se puede decir que los factores de mayor importancia y que se 
están teniendo en cuenta en mayor medida para un posicionamiento web a largo plazo 
son: 
 Autoridad: es la popularidad de una web, cuanto más popular sea 
una página o una web más valiosa es la información que contiene. 
Un motor de búsqueda como Google suele tener en más en cuenta 
este factor ya que se basa en la propia experiencia del usuario. 
Cuanto más se comparta un contenido es que a más usuarios les ha 
parecido útil. 
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 Relevancia: es la relación que tiene una página frente a una 
búsqueda dada, esto no es simplemente que un sitio contenga 
repetido muchas veces el término buscado (al principio funcionaba 
así) sino que un motor de búsqueda se basa en cientos de factores 
on-site para determinar esto. 
 Rapidez: es el hecho de que la página de un sitio web cargue lo más 
rápido posible tanto en dispositivos móviles como en ordenadores de 
escritorio. Este factor es más reciente comparado con los demás 
factores ya que ha sido impulsado por la navegación desde móviles y 
tablets debido a que la navegación por estos dispositivos está 
creciendo a un ritmo muy alto, además de que es lo que quiere y 
necesita el usuario, es decir, resultados rápidos. 
Por otro lado, el posicionamiento web se puede dividir en dos grandes grupos: el 
on-site y el off-site. 
 On-site: este grupo se preocupa por la relevancia, asegurándose de 
que el sitio web está optimizado para que el motor de búsqueda 
pueda leer y “entender” el contenido principal el sitio web 
correctamente. Dentro de este grupo se incluye la optimización de 
keywords (palabras clave), tiempo de carga, experiencia de usuario, 
optimización de código y formato de las URLs (Uniform Resource 
Locator). 
 Off-site: este grupo se centra en factores externos al sitio web en el 
que se trabaja. Los factores más importantes en los que se centra este 
grupo son el número y la calidad de los enlaces, presencia en las 
redes sociales, menciones en medios locales, autoridad de la marca y 
rendimiento en los resultados de búsqueda, es decir, la cantidad de 
CTR (proporción de clics o ratio de cliqueo) que tengan los 
resultados en un motor de búsqueda. 
Por otra parte, el SEO también se puede diferenciar en si se sigue o no las 
recomendaciones del motor de búsqueda: Black Hat SEO o White Hat SEO. 
 Black Hat SEO: se denomina así al intento de mejorar el 
posicionamiento en buscadores de un sitio web mediante técnicas 
poco éticas o que contradicen las directrices del motor de búsqueda. 
Algunos ejemplos de este tipo de SEO son el Cloaking, Spinning, 
SPAM en foros y comentarios de blogs o el Keyword Stuffing. El 
Black Hat puede proporcionar beneficios a corto plazo, pero 
generalmente es una estrategia arriesgada, sin continuidad a largo 
plazo y que no aporta ningún valor. 
 White Hat SEO: Al contrario que el anterior este tipo de SEO, 
consiste en todas aquellas acciones éticamente correctas y que 
cumplen las directrices de los motores de búsqueda para posicionar 
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un sitio web en los resultados de búsqueda. Dado que los buscadores 
dan una mayor importancia a los sitios que mejor responden a una 
búsqueda del usuario, el White Hat comprende las técnicas que 
buscan hacer más relevante un sitio para los buscadores a través de 
aportar valor para sus usuarios. 
Por todo esto, el SEO es importante debido a que hace más útil el sitio web de 
una empresa tanto para los usuarios como para los motores de búsqueda, aunque estos 
últimos cada día son más sofisticados, pero aún no son capaces de ver una página web 
como lo hace un humano. El SEO es necesario para ayudar a los motores de búsqueda a 
entender sobre qué trata cada página y si es o no útil para los usuarios. 
 
2.1.2 Motores de búsqueda 
 
Un motor búsqueda [4] es una herramienta de hardware y software que indexa 
páginas web para que se pueda buscar contenido relacionado con las palabras clave que 
se introducen en el formulario. Cada motor de búsqueda utiliza robots o spiders que 
recorren las páginas web indexando su contenido dentro de enormes bases de datos que 
se pueden consultar, además de que cada motor utiliza sus propios algoritmos para que 
las búsquedas estén actualizadas según el contenido de cada página web. 
El funcionamiento de un motor de búsqueda se puede resumir en dos pasos: 
rastreo e indexación. 
Un motor de búsqueda recorre la web rastreando con los spiders, éstos recorren 
todas las páginas a través de los enlaces (de ahí la importancia de una buena estructura 
de enlaces) al igual que haría cualquier usuario al navegar por el contenido de la web, 
pasan de un enlace a otro y recopilan datos sobre esas páginas web que proporcionan a 
sus servidores. 
El proceso de rastreo empieza con una lista de direcciones web de rastreos 
anteriores y de sitemaps proporcionada por otras páginas web. Una vez acceden a estas 
webs, los spiders buscan enlaces a otras páginas para visitarlas. Los spiders detectan 
especialmente a los sitios nuevos y a los cambios en las webs existentes. 
Son los propios spiders los que deciden qué páginas visitar, con qué frecuencia y 
cuánto tiempo van a rastrear esa web, por eso es importante tener un tiempo de carga 
óptimo y un contenido actualizado. 
 
4 Motor de búsqueda. Artículo de Wikipedia. Consultado en agosto de 2016. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_b%C3%BAsqueda  
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Una vez que un spider ha rastreado una página web y ha recopilado la 
información necesaria, estas páginas se incluyen en un índice donde se ordenan según 
su contenido, su autoridad y su relevancia. De este modo, cuando se haga una consulta 
al motor de búsqueda le resultará mucho más fácil mostrarnos los resultados que están 
más relacionados con nuestra consulta. 
Al principio los motores de búsqueda se basaban en el número de veces que se 
repetía una palabra en una página, al hacer una búsqueda rastreaban en su índice esos 
términos para encontrar qué páginas los tenían en sus textos, posicionando mejor la que 
más veces lo tenía repetido. Actualmente, los motores de búsqueda son más 
sofisticados, y basan sus índices en cientos de aspectos diferentes como la fecha de 
publicación, si contienen imágenes, vídeos o animaciones, micro formatos, etc. Ahora 
dan más prioridad a la calidad del contenido. 
Finalmente, una vez que las páginas son rastreadas e indexadas, llega el 
momento en el que actúa el algoritmo de cada motor de búsqueda: los algoritmos son 
los procesos informáticos que deciden qué páginas aparecen antes o después en los 
resultados de búsqueda. Una vez realizada la búsqueda, en cuestión de milisegundos, los 
algoritmos son capaces de buscar en los índices y sabes cuáles son las páginas más 
relevantes teniendo en cuenta los cientos de factores de posicionamiento. 
 
2.1.3 Fuentes de datos 
 
Para la obtención de los indicadores y más tarde su tratamiento y visualización 
se ha partido de tres sitios que ofrecen datos estadísticos, relevancia en Internet y 
posicionamiento web sobre el sitio web que se consulta. Estos tres sitios son los 
siguientes: 
 Alexa [5] 
 SimilarWeb [6] 
 MajesticSEO [7] 
Una vez indicados cuáles son las fuentes, se procederá a describir las 
características de cada una e indicar qué indicadores se han obtenido de cada una. 
 
5 Alexa. http://www.alexa.com/ 
6 SimilarWeb. https://www.similarweb.com/  
7 MajesticSEO. https://es.majestic.com/   
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La primera fuente que se ha tenido en cuenta es Alexa, una compañía subsidiaria 
de Amazon que fue fundada en 1996 y que recibe su nombre por la famosa biblioteca de 
Alejandría donde se almacenaba la mayor colección de conocimiento de la antigüedad, 
haciendo el símil con la actual Internet. Lleva elaborando un ranking de 
posicionamiento de sitios desde su fundación y es un punto de referencia a tener en 
cuenta por todos los que desean tener una idea de qué posición ocupan en el mundo con 
su sitio web en función de la cantidad de visitas que recibe. 
Para evaluar su ranking, Alexa hace uso de un plugin (anteriormente una barra 
de herramientas) que se instala en los navegadores web y ofrece información relativa 
del sitio web en el que se esté navegando en el momento. A su vez, gracias a este plugin 
obtiene la información necesaria acerca de las visitas que se están produciendo en un 
determinado sitio web. 
Una vez analizadas las visitas de los plugins de los millones de usuarios que la 
tengan, Alex almacena y compara entre sí para generar medidas estadísticas que 
posicionan a cada sitio web dentro de su ranking. 
Al depender de los usuarios que instalan este plugin, su grado de acierto no es 
totalmente objetivo. Las visitas de los usuarios conocedores de dicha herramienta suelen 
centrarse siempre en los mismos sitios, por tanto no es un medidor objetivo ya que 
atiende más a las costumbres de navegación de sus usuarios que al uso global que se 
puede realizar de un mismo sitio web en sí. 
Se trata, pues, más de una muestra que de un todo, desde luego la muestra es 
representativa del todo, pero no es objetivamente el valor global o definitivo. 
Considerado como ayuda, estimación o muestra representativa es desde luego un valor 
útil de facto y reconocida por la mayor parte de los profesionales del medio. 
El ranking de Alexa varía constantemente, pero la publicación de los indicadores 
en su web se actualiza para cada sitio una vez al día. Para las webs relativamente 
jóvenes o que nunca han sido indexadas por sus sistemas de análisis de información, 
una forma de que comience a visualizarse en el ranking es consultarla en Alexa o 
instalarse el plugin en el navegador para que la tenga en cuenta para futuras 
actualizaciones de rankings. 
Finalmente, de los 2744 sitios de bodegas de vinos españoles, se obtienen 
mediante consulta a Alexa, los siguientes indicadores (si es que no son nulos): 
 Posición en el ranking global. 
 Posición en el ranking del país de origen, en este caso España. 
 Bounce rate: tiempo medio en el que el usuario permanece en la 
página web hasta que se va. 
 Daily pageviews per visitor: cantidad de páginas visitadas en el sitio 
web por el usuario diariamente. 
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 Daily time on site: tiempo diario que el usuario navega por el sitio 
web. 
 Search visits: Porcentaje de usuarios que entran al sitio a través de 
motores de búsqueda. 
 Indicadores demográficos según género, educación y lugar desde el 
cual han entrado (desde casa, trabajo o colegio) los usuarios al sitio. 
En cuanto a la fuente de datos similarWeb, es posible obtener gracias a esta 
herramienta los indicadores relacionados con las visitas, origen de las mismas y 
aspectos sociales de cualquier web. Otra característica es que permite realizar una 
comparativa con un competidor para realizar un análisis de los indicadores de ambos 
sitios web. 
Esta herramienta, permite ver la evolución de las visitas recibidas durante el 
último año, así como el tiempo medio de permanencia, el porcentaje de rebote y el 
ranking dentro de diversas regiones en todo el mundo. A su vez, es posible averiguar 
desde qué lugar entran los usuarios al sitio web, si desde un buscador, acceso directo, 
redes sociales o enlaces de otros sitios web. Esto último, muy importante a la hora de 
definir la estrategia de divulgación de una web además de por temas de marketing. 
Asimismo, es posible obtener información de la localización geográfica de las 
visitas que recibe un sitio web, donde se indica la distribución de los visitantes por 
países mostrando la región con mayor cantidad de visitantes y el porcentaje en diversas 
regiones del planeta. 
Aunque hoy en día las redes sociales suelen liderar las referencias a sitios web, 
es importante conocer qué páginas enlazan a nuestra web y desde dónde llega más 
tráfico. Sin embargo, los buscadores son, y seguirán siendo, el objetivo de la mayoría de 
los profesionales dedicados a la divulgación de sitios web. Aunque las técnicas SEO 
sean cada vez más complejas, es importante conocer los motivos por los cuales alguien 
ha encontrado un sitio en Google o en Bing. 
Finalmente, de los 2744 sitios de bodegas de vinos españoles, se obtienen 
mediante consulta a similarWeb, los siguientes indicadores (si es que no son nulos): 
 Posición en el ranking global. 
 País de origen del sitio web. 
 Posición en el ranking del país de origen. 
 Temática del sitio web. 
 Posición en el ranking según la temática. 
 Visitas totales de la página. 
 Duración media de las visitas. 
 Número de páginas que se acceden por visita al sitio web. 
 Porcentaje de aquellas visitas en las que sólo se visita una página del 
sitio web para luego pasar a otro sitio web. 
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 Países y su porcentaje desde donde se visita el sitio web. 
 Lugar desde donde entran los usuarios al sitio web. Desde acceso 
directo, desde otros sitios web, desde buscadores, desde redes 
sociales o desde un mensaje de correo electrónico. 
 Los cinco sitios desde donde se accede mayoritariamente al sitio 
web en cuestión. 
 Los cinco sitios que se acceden una vez visitado el sitio web. 
 Porcentaje indicando las búsquedas orgánicas y las de pago. 
 Las cinco redes sociales, desde las cuales se accede al sitio web. 
Por último, la fuente de datos majesticSEO, es una herramienta de 
posicionamiento web que inspecciona páginas web y mapea internet con el fin de 
ofrecer la mayor base de datos comercial de enlaces en el mundo. 
La herramienta permite tiene la posibilidad de construir enlaces (link building). 
Esta técnica consiste en conseguir que otras páginas web enlacen a la página que 
interesa que los buscadores consideren relevante y la posicionen mejor en sus rankings. 
La técnica puede hacerse de manera natural, cuando otros sitios webs enlazan sin previo 
acuerdo por algún hecho o dicho. O bien de manera artificial, cuando se simula que los 
enlaces se han conseguido de manera natural. 
Definitivamente, esta técnica favorece la posibilidad de medir la demanda y 
cantidad de personas que están buscando a través de una palabra clave, consigue 
efectividad del posicionamiento y posiciona la marca de la empresa o la empresa en sí.  
Hay distintos tipos de link building [8], estos son: 
 Comentarios en blogs. 
 Firmas de perfil en foros. 
 Conseguir un enlace desde otro blog. 
 Intercambio de enlaces entre webmasters. 





8 Link building. Artículo de Wikipedia. Consultado en agosto de 2016. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Link_building   
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Por otro lado, majesticSEO también permite la administración de reputación del 
sitio web y por tanto de la empresa y el desarrollo de tráfico. Esta herramienta se 
estructura en once secciones distintas: 
 Site explorer: permite explorar un dominio o una URL con todo 
detalle. Aporta información sobre los subdominios, enlaces, 
imágenes, redireccionamientos, etc. 
 Backlink history: permite averiguar el número de backlinks 
(enlaces externos) detectados por los robots de la herramienta. Es 
ideal para investigar cómo se comporta la competencia, se pueden 
comparar hasta cinco dominios simultáneamente. 
 Informes de mapa de enlaces: Se pueden crear informes para 
comparar un sitio con la competencia añadiendo hasta 20 URLs. 
 Keyword checker: permite obtener el volumen de búsqueda de cada 
palabra clave, además se puede buscar en el índice una palabra clave 
y determina cuántas veces aparece en un sitio. Para analizar estas 
palabras clave majesticSEO utiliza datos de búsquedas orgánicas. 
 Link profile fight: permite comparar de forma gráfica los perfiles 
de backlinks de dos sitios. 
 Bulk backlink checker: permite contabilizar los backlinks para 
muchos dominios. 
 Clique hunter: permite encontrar un listado de clics que enlazan 
con una lista de dominios. 
 Majestic million: un ranking de un millón de páginas ordenados por 
índices de la propia herramienta y actualizados con frecuencia.  
 Comparator: permite comparar hasta cinco dominios. 
 Neighbourhood checker: presenta una lista de sitios alojados en 
una misma IP (Internet Protocol). Esta herramienta puede servir 
para conocer mejor la empresa de hosting contratada y qué tipos de 
páginas alojan bajo una misma IP. 
 
Finalmente, de los 2744 sitios de bodegas de vinos españoles, se obtienen 
mediante consulta a majesticSEO, los siguientes indicadores (si es que no son nulos): 
 Trust flow: indica el número de clicks desde un conjunto de 
sitios de confianza para acceder a una URL o un dominio 
determinados. 
 Citation flow: indica el número de menciones hechas de una 
URL o un dominio determinados. 
 Número de backlinks externos. 
 Número de dominios de referencia. 
 Número de IPs de referencia. 
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 Número de subnets de referencia. 
 Número de URLs indexadas 
2.1.4 Tecnologías utilizadas 
 
Durante el proceso de extracción de datos, se han utilizado distintas tecnologías, 
según la fuente de datos, ya que cada una de ellas restringe de una manera u otra. A su 
vez, para almacenar los datos obtenidos también se han utilizado diferentes. También, 
algunas de las tecnologías aplicadas no se acabaron utilizando finalmente debido a que 
no ofrecían los resultados esperados y por ello se acabó utilizando otras. 
Las tecnologías de extracción de datos utilizadas en el proceso, tienen una cosa 
en común y es que los datos de interés se obtienen a partir del HTML [9] (HyperText 
Markup Language) de la página web. Para obtener estos datos de las páginas web se ha 
utilizado XPath (XML (eXtensible Markup Language) Path Language). 
XPath [10] es un lenguaje que permite recuperar información de un documento 
XML [11] o HTML, haciendo un recorrido a través de los elementos que los compone. Es 
decir, evaluar una expresión XPath consiste en buscar si hay elementos que satisfagan el 
recorrido indicado. 
Un documento XML o HTML, es procesado por un analizador (o parser) 
construyendo un árbol de nodos. Este árbol comienza con un elemento raíz, que se 
diversifica a lo largo de los elementos que cuelgan de él y acaba en nodos hoja, que 
contienen sólo texto, comentarios, instrucciones de proceso o incluso que están vacíos y 







9 HTML. Artículo de Wikipedia. Consultado en agosto de 2016. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Html  
10 XPath. Artículo de Wikipedia. Consultado en agosto de 2016. 
https://es.wikipedia.org/wiki/XPath  
11 XML. Artículo de Wikipedia. Consultado en agosto de 2016. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language  
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Existen distintos tipos de nodos en un árbol a partir de un documento XML o 
HTML, a saber: raíz, elemento, atributo, texto, comentario e instrucción de 
procesamiento. El nodo raíz se identifica por /, sin embargo, no es el elemento raíz. El 
nodo elemento es cualquier elemento del documento, todos tienen padre y tienen hijos, 
los cuales serían otros nodos elementos, nodos texto, nodos comentario o nodos de 
instrucciones de proceso. Los nodos texto hacen referencia a todos los caracteres del 
documento que no están marcados con alguna etiqueta, estos nodos no tienen hijos. Los 
nodos atributo constan de un nombre, un valor (siempre una cadena) y un posible 
espacio de nombres. Y los nodos comentario y de instrucciones de proceso, ambos se 
explican por su nombre. 
La extracción de datos de este trabajo consiste en obtener datos durante varios 
meses de las 2744 bodegas de vino españolas a partir de las fuentes de datos Alexa, 
similarWeb y majesticSEO. 
Para llevar a cabo lo anterior se partió del programa import.io [12] la cual es una 
herramienta que permite extraer datos de varias webs de manera estructurada. Es un 
programa totalmente gratuito y que ofrece gran cantidad de posibilidades a la hora de 
obtener los datos necesarios. 
Su funcionamiento es el siguiente: 
1) Se elige la herramienta Extractor. 
2) Se selecciona la opción de Single URL para extraer al principio sólo 
de un sitio web, se introduce una URL de por ejemplo Alexa que 
sería algo así y se ejecuta la consulta: 
              http://www.alexa.com/siteinfo/upv.es 
3) Se abrirá la página en cuestión como si de un navegador web se 
tratara, una vez cargada la página se activaría la opción de 
seleccionar los datos que se quieren extraer. 
4) Para seleccionar un dato a extraer bastaría con pulsar sobre cualquier 
texto, tras lo cual éste se ilumina mostrando de esta forma que se ha 
seleccionado. Para seleccionar varios datos para su posterior 
extracción habría que crear más columnas. 
5) Una vez seleccionados todos los datos necesarios, se guarda el 
extractor. De esta forma, esa primera página cargada actuaría como 
plantilla para las demás ya que todos los datos a extraer estarían 
localizados en el mismo lugar de la página web sólo que con distinto 
valor, por ello la página plantilla debería contener todos los datos 
existentes y que no fueran nulos o vacíos. 
 
12 Import.io. https://www.import.io/  
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6) Con la plantilla se iría a las opciones del extractor y se cambiaría la 
opción de single URL por Bulk Extract, esto quiere decir que ahora 
se pasaría a extraer los datos según la plantilla de varias webs 
automáticamente y no de una. 
7) En este caso, se pegarían las 2744 URLs de bodegas de vino 
españolas aplicadas a la fuente de datos Alexa y a similarWeb, cuyas 
URLs serían algo así: 
 
http://www.alexa.com/siteinfo/ + sitio web 
 
https://www.similarweb.com/website/ + sitio web 
 
8) Se ejecutaría el extractor y al ser 2744 los sitios webs que tiene que 
analizar, tardaría pues entorno a la hora y media. 
9) Finalmente, una vez acabado el proceso, existe la posibilidad de 
exportar los datos en diferentes formatos, entre los que se 
encuentran: JSON, CSV, hoja de Excel y en hojas de Google. En 
este caso se eligió el formato JSON por comodidad y al ser un 
formato más familiar. 
Para el caso de la extracción de datos de similarWeb, hubo un problema y es que 
aquellos sitios donde no tenía ningún dato el programa de import.io daba error con lo 
cual ese sitio web no aparecía en los resultados de la extracción. Para solucionar esto, en 
el archivo final con todos los datos se indicó los que habían fallado. 
El formato de texto JSON [13] (JavaScript Object Notation) se caracteriza por ser 
ligero para el intercambio de datos. Describe los datos con una sintaxis dedicada que se 








13 JSON. Artículo de Wikipedia. Consultado en agosto de 2016. 
https://es.wikipedia.org/wiki/JSON  
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En la siguiente figura se puede observar la sintaxis de JSON, además de ser un 
ejemplo de los datos sacados de un sitio web con el programa import.io: 
{ 
            "pageurl": "http://www.alexa.com/siteinfo/7magnifics.com", 
            "results": [ 
                { 
                    "audience_demographics_male": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "audience_demographics_nocollege": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "audience_demographics_college": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "audience_geography": "No data available for this site", 
                    "bounce_rate": "-", 
                    "audience_demographics_work": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "rank_in_spain": "--", 
                    "audience_demographics_somecollege": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "audience_demographics_home": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "daily_time_on_site": "-", 
                    "search_visits": "-", 
                    "audience_demographics_school": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "audience_demographics_graduateschool": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "daily_pageviews_per_visitor": "1.40", 
                    "audience_demographics_female": [ 
                        "0", 
                        "0" 
                    ], 
                    "global_rank": "5,858,161" 
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                } 
            ] 
        } 
Figura 3. Ejemplo JSON de Alexa 
 
Una vez obtenidos todos los datos de cada uno de los sitios web en un archivo de 
tipo JSON, se procedería a pasar estos datos a una hoja de Excel para almacenar todos 
los meses extraídos en un mismo archivo y que la comparación entre ellos sea más 
sencilla. Para ello, se haría una conversión del archivo JSON obtenido anteriormente a 
un documento XML debido a que los métodos de lectura y reconocimiento son mejores 
para este formato que para el JSON en el lenguaje VBA script de Excel. 
A su vez, XML se plantea como un lenguaje estándar para el intercambio de 
información entre diferentes programas de una manera segura, fiable y libre, ya que no 
pertenece a ninguna compañía. La tecnología XML, busca dar solución al problema de 
expresar información estructurada de la manera más abstracta y reutilizable posible. 
Que la información sea estructurada quiere decir que se compone de partes bien 
definidas, y que esas partes se componen a su vez de otras partes, entonces se tiene un 
árbol de trozos de información. Estas partes se llaman elementos y se las señala 
mediante etiquetas. 
Una etiqueta consiste en una marca hecha en el documento, que señala una 
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Figura 4. Ejemplo XML de Alexa 
Para la conversión de un archivo JSON a un documento XML, se han utilizado 
la siguiente página, donde bastaría con copiar el contenido del archivo JSON y 
directamente realizaría la conversión a XML y también existe la posibilidad de realizar 
el proceso inverso, es decir, de un documento XML a un archivo JSON: 
http://www.utilities-online.info/xmltojson/ 
 
Con el documento XML en mano, el siguiente paso consistiría en pasar los datos 
del XML a la hoja de Excel. Para realizar este paso, se hará uso del lenguaje VBA 
(Visual Basic for Applications) que leerá del documento XML e irá insertando los datos 
de un sitio web en cada fila mediante un algoritmo programado expresamente para ello. 
Este método de extracción fue rápido a la hora de obtener los datos y sencillo de 
poner en marcha. Con este método se pudo conseguir los datos de febrero, marzo, abril 
y mayo para las fuentes de datos Alexa y similarWeb. Sin embargo, en junio el 
programa import.io empezó a fallar y llegó al punto de no poder obtener ningún dato. 
En el caso de Alexa por un fallo en el extractor, a lo cual se creó otro y tampoco 
funcionaba. Y en el caso de similarWeb el propio sitio web restringió la posibilidad de 
extraer mediante scraping información de su sitio web. 
Para solucionar ambos problemas se hizo uso del lenguaje de programación 
Java, creando un programa orientado a objetos. Este programa realizaba las siguientes 
funciones: 
1) Leer sitio web a partir de un fichero de texto en el que en cada línea 
se encontraba una dirección de Alexa para los datos de la bodega de 
vino correspondiente. 
2) Obtenía los datos requeridos mediante expresiones XPath al 
documento HTML de la página web. 
3) Finalmente, guardaba todos esos datos en un archivo XML, con la 




Una vez con el archivo XML, se importaba los datos de éste de la misma forma 
indicada anteriormente, es decir, con un algoritmo del lenguaje de programación de 
Microsoft Office que insertaba una línea en Excel para cada sitio web. La fuente de 
datos Alexa, cada aproximadamente 1000 direcciones obtenidas, restringía el poder 
continuar con la extracción, pero esta restricción duraba solamente un día, con lo cual 
en tres días se podía obtener los datos de las 2744 bodegas de vinos españolas. 
Para el caso de similarWeb, se programó un programa similar en Java, al 
principio sacaba datos sin ningún inconveniente, pero al extraer unos pocos datos 
limitaba el proceso de extracción dejándolo parado. Aunque se dejase uno o dos días 
seguía de la misma manera, con lo que se llegó a la conclusión que similarWeb no 
dejaba obtener el documento HTML para su análisis. La misma situación se tuvo 
cuando se utilizó el lenguaje de programación PHP, al principio obtenía correctamente 
los datos, pero tras muy poco tiempo dejaba de obtenerlo. Con lo que se llegó a la 
conclusión que similarWeb no dejaba de ninguna manera realizar scraping sobre su 
sitio web. Debido a este problema no se pudieron obtener los datos del mes de junio de 
similarWeb. 
Para solucionar este problema se optó por utilizar el mismo método que con 
majesticSEO, es decir, utilizar la plugin para el navegador web Firefox de nombre 
iMacros. iMacros [14] es una herramienta que graba acciones realizadas sobre el 
navegador Firefox y las convierte en código que posteriormente es posible usarlo para 
repetirlo de forma periódica. 
Una vez creado el algoritmo, el funcionamiento de iMacros consiste en acceder 
visualmente a la página en cuestión, obtener mediante expresiones XPath los datos 
necesarios y almacenar esos datos en un archivo CSV (Valores Separados por Comas) 
para luego mediante Excel poder separar cada uno de los valores en su columna 
correspondiente. Desde un principio se utilizó este procedimiento para majesticSEO 
porque esta fuente de datos requería tener iniciada una sesión, y ninguno de las 
anteriores maneras daba la posibilidad de iniciar sesión ya que hacía falta realizar esto 
gráficamente y no por código. 
Una vez con el archivo CSV, gracias al programa Excel sólo era necesario 
separar cada valor en una columna según la coma. Debido a la eficacia de este 
procedimiento se desarrolló un algoritmo similar pero aplicado a similarWeb, 





14 iMacros. http://imacros.net/   
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Este método, aunque eficaz, el gran inconveniente que tiene es que tarda un 70% 
más que los anteriores debido a que tiene que esperar a que cada página que carga el 
navegador se termine por completo. Hablando de tiempos, si los otros métodos tardaban 
una media de veinte minutos en obtener datos de mil sitios web, el programa iMacros 
tarda alrededor de una hora y media en obtener los mismos datos debido, como se ha 




2.2 Manejo de datos 
 
En este apartado, se explicará las diferentes alternativas que se tenía para elegir 
el lenguaje de programación apropiado para el manejo de datos, además de diferentes 
comparaciones entre ellos. Por su parte, una vez seleccionado el lenguaje se detallará 
qué entornos se han utilizado y las diferentes librerías que se han utilizado a lo largo del 
proceso del tratamiento de datos. 
2.2.1 ¿Qué lenguaje de programación elegir? 
 
A lo largo de los años han ido apareciendo diferentes lenguajes de programación 
orientados al tratamiento, análisis y visualización de datos de carácter científico.  Por 
ello, se pueden indicar los siguientes lenguajes: Python, R, MATLAB, SAS, Stata y 
otros. Sin embargo, debido a la popularidad, a la extensa comunidad y que son de 
código abierto se realizará una comparación entre Python [15] y R [16]. 
La diferencia principal entre ambos es que Python es un lenguaje de 
programación de carácter general, mientras que R está concebido especialmente para el 
análisis estadístico de métricas financieras, aunque es perfectamente aplicable a la 
minería de datos, la investigación biomédica, tratamiento de datos climáticos, entre 
otros. Sin embargo, en Python se han ido desarrollando diferentes librerías que pueden 
solucionar problemas muy específicos a la hora de analizar datos científicos. 
En cuanto al uso se refiere, Python lo utilizan aquellos programadores que 
quieren profundizar en el análisis de datos o aplicar técnicas estadísticas además de 
desarrolladores que se pasan a la ciencia de los datos. Mientras que el lenguaje R, es 
usado mayoritariamente por investigadores y académicos. 
Ambos tienen una fuerte comunidad detrás, donde se puede destacar el sitio 
Stackoverflow [17], la cual es una fuente para resolver dudas y solucionar errores de todo 
tipo. A su vez, existe una gran cantidad de usuarios que aporta código y documentación 





15 Python. https://www.python.org/  
16 Lenguaje de programación R. https://www.r-project.org/  
17 Foro de preguntas y respuesta, Stackoverflow. https://stackoverflow.com/   
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Python tiene una sintaxis clara al estilo parecido al idioma inglés que hace que la 
depuración y la comprensión del código sea más sencilla, mientras que R tiene una 
sintaxis poco convencional que puede resultar más complicado de entender, 
especialmente si conoce otros lenguajes de programación. Por ello la curva de 
aprendizaje en R puede ser mayor dependiendo de los conocimientos sobre la ciencia de 
los datos que se tenga, en cambio para Python es menor tanto si se viene o no de otros 
lenguajes de programación. 
Finalmente, en las siguientes gráficas [18] se puede observar el uso de las 
diferentes herramientas de análisis que utilizan los profesionales de distintas industrias, 
además de cuáles prefieren ellos. 
En la siguiente gráfica se pueden observar, las tecnologías que prefieren los 
analistas profesionales, si SAS, Python o R. 
 













A continuación, se puede observar, a lo largo de tres años cómo ha ido 
evolucionando la opinión de los analistas y se puede ver cómo las herramientas de 
código abierto se están imponiendo poco a poco a la de pago (SAS). También comentar 
que en los años anteriores no se tuvo en cuenta la herramienta Python, sólo a partir de 
este año. 
 
Figura 6. Preferencias de los analistas a lo largo de los años. Fuente: 
burtchworks.com 
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Por otra parte, en cuanto a qué herramientas se utilizan en la industria, se puede 
ver como en la industria informática se opta más por herramientas de código abierto y 
en otras sin embargo se opta por la herramienta de pago SAS. 
 





En cuanto a qué herramientas se usan en el ámbito de la educación, se puede ver 
que los doctores prefieren el uso de R, mientras que los graduados optan más por SAS 
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Por otro lado, se puede observar como en los últimos años las universidades 
lanzan más programas empleando herramientas de código abierto, en este caso R y 
Python, en vez de las de pago. Sin embargo, los analistas que tienen más de 16 años de 
experiencia prefieren las de pago, en este caso SAS. 
 
Figura 9. Preferencia de lenguaje de programación según años de 





En la siguiente figura, se puede ver como Python posee la mayoría de apoyo 
entre los científicos de datos y como SAS cuenta con apenas un 3%. Esto puede ser 
debido a sus limitaciones en la construcción de herramientas personalizadas que muchos 
especialistas usan para gestionar datos no estructurados. Entre los analistas predictivos, 
el uso de R y SAS se mantiene relativamente uniforme. 
 
Figura 10. Lenguajes de programación entre los científicos y analistas. 
Fuente: burtchworks.com 
Finalmente, en esta gráfica se pueden observar los datos de la anterior figura, 
pero indicando además los datos de 2015. 
 
 Figura 11. Lenguajes de programación entre los científicos y analistas a lo 
largo de los años. Fuente: burtchworks.com 
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Concluyendo, el lenguaje de programación que se usará para el análisis de datos 
y la visualización de los mismos, entre R y Python, será Python. Los motivos para esta 
elección son los siguientes: 
 Sintaxis clara y sencilla de entender. 
 Curva de aprendizaje relativamente baja viniendo de lenguajes de 
programación como Java, javascript, PHP, VB script, C# 
 Gran comunidad para la resolución de dudas y problemas, 
aportaciones de usuarios y documentación completa.  
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2.2.2 Entorno y librerías 
 
El entorno Enthought Canopy [19] es el elegido debido a que es un entorno de 
análisis de Python integral que proporciona una fácil instalación de más de 450 paquetes 
de análisis científico para Python, creando con ello una plataforma robusta donde se 
puede explorar, desarrollar y visualizar todo tipo de datos. Además, este entorno incluye 
la versión 2.7.11 de Python. 
En cuanto a las librerías, las más populares para el análisis de datos científicos y 
que ofrecen posibilidades de todo tipo son las siguientes: NumPy, pandas, IPython. 
NumPy [20], abreviatura de Numerical Python, es una librería que agrega mayor 
soporte para vectores y matrices, constituyendo un conjunto de funciones matemáticas 
para operar con esos vectores y matrices. La librería provee entre otra funcionalidad: 
 Funciones para la realización de cálculos de elementos entre matrices. 
 Herramientas para la lectura y escritura de conjuntos de datos basados en 
matrices. 
 Operaciones de álgebra lineal, la transformada de Fourier y la generación 
de números aleatorios. 
 Herramientas para la integración de código de C, C++ y Fortran a 
Python. 
pandas [21], es otra librería para Python que ofrece estructuras y operaciones de 
datos para la manipulación de tablas numéricas. A su vez, combina las características de 
computación de NumPy con las capacidades de manipulación de datos flexibles de las 
hojas de cálculo y las bases de datos relacionales (como SQL). Proporciona, además, 
funcionalidad de indexación para que sea más sencillo remodelar, dividir, realizar 
agregaciones y seleccionar subconjuntos de datos. 
IPython [22] es un componente en el conjunto de herramientas de Python que 
sirve de unión entre distintas librerías de Python. Es una consola de comandos mejorada 
de Python diseñada para acelerar la escritura, las pruebas y la depuración del código 
Python. Es especialmente útil para trabajar con datos de forma interactiva y 
visualizarlos con la librería para la generación de gráficos matplotlib. 
 
 
19 Enthought Canopy. https://www.enthought.com/products/canopy/  
20 NumPy. http://www.numpy.org/  
21 pandas. http://pandas.pydata.org/  
22 IPython. https://ipython.org/   
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Una vez obtenidos todos los datos, en este capítulo se pasaría a la parte del 
tratamiento de los mismos para analizar los datos relevantes y desechar los prescindibles 
con el fin de llegar a la parte de visualización con los datos preparados para ser 
mostrados gráficamente y así poder sacar conclusiones. 
Por su parte, una vez tratados estos datos se realizará una representación de los 
mismos para que mediante gráficas y tablas sea más fácil y cómodo sacar conclusiones 
sobre ellos. 
3.1 Tratamiento de datos 
 
Para tener los datos listos a la hora de representarlos, primero hay que realizar 
diversos cálculos entre ellos, desechar aquellos que sean irrelevantes y tener en cuenta 
sólo aquellos que pueden ser de utilidad. Por tanto, primero se describe cómo empezar 
con el entorno para tenerlo todo preparado a la hora de manejar los datos. 
Seguidamente, se pasaría a detallar y explicar los diferentes algoritmos implementados 
para tratar estos datos. 
3.1.1 Puesta a punto 
 
Una vez descrito qué herramientas se van a utilizar durante el proceso de análisis 
y tratamiento de datos, se pasaría a describir en este apartado desde qué datos se parte, 
su formato y demás características. 
Primero, indicar que el sistema operativo en el que se ejecutará todo el proceso 
de análisis y visualización será Windows 8.1 de 64 bits. Con la versión de Python 2.7.11 
bajo el entorno Enthought Canopy antes explicado. El directorio de trabajo contendrá 
los datos de los diferentes meses en formato JSON y los diferentes scripts de Python 
necesarios para el tratamiento de los datos. 
Tal como se terminó en el capítulo de extracción de datos, éstos se habían 
guardado para su visualización de forma interactiva en Excel, donde cada hoja 
representaba un mes de extracción de datos. Para pasarlos al formato JSON, mediante 
un script desarrollado en VB Script, se leían los datos correspondientes de las diferentes 
bodegas y se guardan en un archivo externo con extensión JSON. Además de lo 
anterior, los datos de cada mes están en un archivo externo, es decir, que cada mes tiene 




Un ejemplo del formato seguido para indicar los datos de las bodegas es el 
siguiente: 
{ 
 "site": "torres.es", 
 "global_rank_alexa": 526629, 
 "rank_spain_alexa": 19281, 
 "bounce_rate_alexa": 33.7, 
 "daily_pageviews_per_visitor_alexa": 5.2, 
 "daily_time_on_site_alexa": 3.27, 
 "search_visits_alexa": 25, 
 "audience_geography_alexa": [{ 
  "country": "Spain", 
  "percent": "78.3", 
  "rank": "19281" 
 }, { 
  "country": "United States", 
  "percent": "6.0", 
  "rank": "1026401" 
 }], 
 "ad_male": 20, 
 "ad_female": 99, 
 "ad_no_college": 0, 
 "ad_some_college": 0, 
 "ad_graduate_school": 57.5, 
 "ad_college": 97.5, 
 "ad_home": 61.5, 
 "ad_school": 0, 
 "ad_work": 30, 
 "global_rank_sw": 856569, 
 "country_rank_country_sw": "Spain", 
 "country_rank_rank_sw": 50721, 
 "category_rank_cat_sw": "Food and Drink > Beverages", 
 "category_rank_rank_sw": 753, 
 "total_visits_sw": 204000, 
 "time_on_site_sw": 2.11, 
 "page_views_sw": 3.63, 
 "bounce_rate_sw": 37.98, 
 "traffic_by_countries_sw": [{ 
  "country": "Spain", 
  "percentage": "49.96" 
 }, { 
  "country": "Finland", 
  "percentage": "16.71" 
 }, { 
  "country": "United States", 
  "percentage": "4.24" 
 }, { 
  "country": "Mexico", 
  "percentage": "3.95" 
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 }, { 
  "country": "Lithuania", 
  "percentage": "2.91" 
 }], 
 "tf_direct_sw": 31.56, 
 "tf_referrals_sw": 15.06, 
 "tf_search_sw": 50.96, 
 "tf_social_sw": 1.27, 
 "tf_mail_sw": 1.16, 
 "tf_display_sw": 0, 
 "top_referring_sites_sw": [{ 
  "site": "Delfi.lt" 
 }, { 
  "site": "Winestyle.ru" 
 }, { 
  "site": "Mishanita.ru" 
 }, { 
  "site": "Appcatalogo.ifema.es" 
 }, { 
  "site": "Jacquelinevanpaassen.com" 
 }], 
 "top_destination_sites_sw": [{ 
  "site": "Clubtorres.com" 
 }, { 
  "site": "Torresearth.com" 
 }, { 
  "site": "Marimarestate.com" 
 }, { 
  "site": "Shop.clubtorres.com" 
 }, { 
  "site": "Torres.isoco.com" 
 }], 
 "organic_search_sw": 99.86, 
 "paid_search_sw": 0.14, 
 "social_sw": [{ 
  "social_network": "Facebook", 
  "percentage": "85.85" 
 }, { 
  "social_network": "Youtube", 
  "percentage": "7.09" 
 }, { 
  "social_network": "Linkedin", 
  "percentage": "7.06" 
 }], 
 "trust_flow": 0, 
 "citation_flow": 0, 
 "backlinks_externos": 0, 
 "dominios_referencia": 0, 
 "ip_referencia": 0, 
 "subnets_referencia": 0, 
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 "url_indexadas": 0 
} 
 
Antes que nada, hay que hacer un breve apunte y es que hay meses que no se 
pudieron obtener los datos de Alexa, similarWeb y MajesticSEO, debido a que se 
tuvieron que rehacer los programas de extracción por restricciones de los sitios web. Por 
ello, se dispone de los siguientes datos de cada sitio: 
 Alexa: todos los meses (de febrero a julio). 
 SimilarWeb: todos los meses menos mayo. 
 MajesticSEO: todos los meses menos febrero. 
Por otro lado, hay varios indicadores que pueden no aparecer en muchas bodegas 
como son “traffic_by_countries_sw” o “audience_geography_alexa”, entre otros, 
debido a que no había datos referentes a esos indicadores. 
Finalmente, una vez instalado el entorno Enthought Canopy, bastaría con 
ejecutar el Canoy command prompt que es una consola de comandos y desde donde se 
ejecutarían todos los scripts a lo largo del trabajo para el tratamiento de datos. Tras lo 
cual, se tendría que situar en carpeta de trabajo correspondiente e iniciar el IPython, 
explicado anteriormente, de la siguiente manera: 
(Canopy 64bit) C:\TFG>ipython 
 
Python 2.7.11 | 64-bit | (default, Jun 11 2016, 11:33:47) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] 
Type "copyright", "credits" or "license" for more information. 
 
IPython 4.1.2 -- An enhanced Interactive Python. 
?         -> Introduction and overview of IPython's features. 
%quickref -> Quick reference. 
help      -> Python's own help system. 
object?   -> Details about 'object', use 'object??' for extra details. 
 
In [1]: a = 5 
 
In [2]: a 
Out[2]: 5 
 
Como se puede observar, al ejecutar el comando “ipython” se entraría en el 
entorno de forma rápida y sencilla. Como prueba, se ha definido y declarado una 
variable de nombre “a” con valor igual a 5, para más tarde con sólo poner el nombre de 
la variable se obtendría su valor actual. A su vez, como diferencia entre los comandos 
que entran en la consola y los que salen de ella, se pondrán las palabras “In” para 
indicar que se va a insertar un comando y “Out” para indicar la salida de un comando, 
aunque depende del comando que se ejecute se mostrará o no una salida. 
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3.1.2 Obtención de los países que más visitan las bodegas 
según similarWeb 
 
Una vez todo listo y aclarado, se pasaría a analizar los primeros datos. Éstos son 
los países que más han visitado las bodegas según los datos obtenidos de similarWeb. A 
partir del formato JSON, el campo será “traffic_by_countries_sw”, un ejemplo de este 
campo, puede ser el siguiente: 
"traffic_by_countries_sw": [{ 
 "country": "Spain", 
 "percentage": "59.74" 
}, { 
 "country": "Poland", 
 "percentage": "4.72" 
}, { 
 "country": "Japan", 
 "percentage": "3.67" 
}, { 
 "country": "Canada", 
 "percentage": "3.47" 
}, { 
 "country": "Mexico", 
 "percentage": "2.95" 
}] 
 
En este caso, se puede observar que para esta bodega los países más visitados 
son España, Polonia, Japón, Canadá y México. Se haría hincapié en obtener este campo, 
si es que existe en la bodega, y obtener los nombres de todos los países. Una vez 
obtenidos se almacenarían en una lista de tuplas con el conteo de veces que ha 
aparecido ese país. 
Para realizar lo anterior, se seguirían los siguientes pasos: 
Primero, se tendrían que cargar los datos en memoria de un mes, por ejemplo, de 
febrero: 
In [1]: import json 
 
In [2]: path = "Febrero.json" 
 
In [3]: with open(path) as data_file: 
   ...:     data = json.load(data_file) 
   ...: 
 





En la primera instrucción se importaría la librería para leer el archivo JSON 
externo localizado en el directorio de trabajo. Luego se indicaría el nombre del archivo 
en concreto y se le asociaría la variable “path”, tras lo cual se abriría el archivo de 
nombre el valor de la variable “path”, declarado anteriormente. Más tarde se asociarían 
los datos del archivo a la variable “data” y finalmente como muestra de cómo se 
accedería a algún dato según la estructura del archivo se tendría la última sentencia 
donde se obtiene el campo “site” que corresponde al nombre del sitio de la primera 
bodega. 
Una vez cargados los datos del mes, se procedería a realizar el conteo de los 
países que más visitan las bodegas según similarWeb. Para ello se introducirían las 
siguientes sentencias: 
[1] counts = {} 
[2] for i in range(len(data["bodegas"])): 
[3]    if "traffic_by_countries_sw" in data["bodegas"][i]: 
[4]        for j in range(len(data["bodegas"][i]["traffic_by_countries_sw"])): 
[5]      if data["bodegas"][i]["traffic_by_countries_sw"][j]["country"] in counts: 
[6]           counts[data["bodegas"][i]["traffic_by_countries_sw"][j]["country"]] += 1 
[7]      else: 
[8]           counts[data["bodegas"][i]["traffic_by_countries_sw"][j]["country"]] = 1 
 
En la primera sentencia se crea una lista de tuplas vacía que contendrá el nombre 
del país y el número de veces que aparece en todas las bodegas a lo largo del mes. 
Luego, con el bucle se recorrería todas las bodegas para comprobar si existe el campo 
“traffic_by_countries_sw”. En el caso de que existiese, se procedería a recorrer todos 
los países que este contuviera, estando el nombre del país alojado en el campo 
“country”. Finalmente, se comprobaría si el país existe en nuestra lista de tuplas, en 
caso afirmativo se sumaría en uno la cantidad que hubiera anteriormente indicada, en 
caso de que el país no estuviera, se añadiría además de que el conteo pasaría a ser uno. 
El último paso que faltaría por hacer sería obtener los cinco países más visitados. 
Para ello se tendría que ordenar la lista de tuplas generada anteriormente según el 
número de conteo de cada país. Se introducirían pues las siguientes sentencias: 
[0] import operator 
[1] counts = sorted(counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True) 
[2] counts_dict = dict(counts[:5]) 
[3] siglas = {"United States": "US", "United Kingdom": "UK", "Spain": "ES"} 
[4] for k,v in counts_dict.items(): 
[5]       counts_dict[siglas[k]] = counts_dict.pop(k) 
 
 
Primero se ordenaría según el conteo de cada país, como por defecto esa 
sentencia ordena ascendentemente, mediante el parámetro “reverse=True” se le indica 
que realice el ordenamiento descendentemente. En la siguiente sentencia, se pasaría a 
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crear un diccionario de datos clave-valor, donde la clave sería el nombre del país y el 
valor su conteo, también se indica que sólo se cree el diccionario con los cinco primeros 
elementos de nuestra lista de tuplas “counts”. Por último, se declararía otro diccionario 
clave-valor donde el nombre de cada país sería la clave y el valor sus siglas en dos 
letras, este diccionario se ha acortado de lo que realmente ocupa por temas de espacio. 
Se ha hecho así para que en la gráfica final los datos se puedan leer con mayor 
comodidad. En el bucle de la sentencia 4, se realizaría una sustitución del nombre del 
país por su correspondiente sigla. 
In [6]: counts_dict 
Out[6]: {'ES': 39, 'FR': 13, 'MX': 15, 'UK': 16, 'US': 25} 
 
Al mostrar el contenido del diccionario, se puede ver cómo se han sustituido los 
nombres de sus países y además el conteo que tiene cada uno. Con estos datos listos, ya 
se podría pasar a la fase de visualización que se verá en el capítulo siguiente. 
Realizar todo este proceso para cada mes puede ser un poco pesado, por ello lo 
que se ha hecho es realizar una función para obtener los datos de cada mes y otra 
función para calcular el conteo de los países, ambas funciones estarían en un archivo 
externo en el directorio de trabajo.  
La lógica por tanto sería la siguiente: 
[1] from data_process import get_data 
[2] from data_process import calculate_counts 
[3] meses = ["Febrero", "Marzo", "Abril", "Junio", "Julio"] 
[4] for i, val in enumerate(meses): 
[5]          globals()['data_' + val.lower()] = get_data(val) 
[6]          data = globals()['data_' + val.lower()] 
[7]          globals()['paises_' + val.lower()] = calculate_counts(data, 1) 
 
In [33]: paises_febrero 
Out[33]: {'ES': 39, 'FR': 13, 'MX': 15, 'UK': 16, 'US': 25} 
 
In [34]: paises_julio 
Out[34]: {'ES': 44, 'MX': 12, 'RU': 8, 'UK': 14, 'US': 26} 
 
En las dos primeras instrucciones se importan las funciones “get_data” y 
“calculate_counts” desde el archivo “data_process.py”. Más tarde se crearía una lista de 
meses correspondientes a los datos que hay disponibles de similarWeb y se recorrería. 
Para cada iteración se crearían variables globales del tipo “data_nombremes” que 
contendrán los datos de cada mes a partir de la función “get_data”. Finalmente, también 
se crean variables que serán diccionarios clave-valor que contendrán las siglas del país y 
su conteo, se llamarán de la siguiente manera: “países_nombremes”.  
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Todo el proceso anteriormente explicado de cómo se obtendría el conteo estaría 
en la función “calculate_counts” donde por parámetro se le pasarían los datos del mes. 
Además, en las dos últimas sentencias se puede ver cómo quedarían representados los 
datos. 
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3.1.3 Obtención de los países que más visitan las bodegas 
según Alexa 
 
En este apartado se hará hincapié en cómo obtener los datos del campo 
“audience_geography_alexa”, cuyo ejemplo de estructura puede ser la siguiente: 
"audience_geography_alexa": [{ 
 "country": "Mexico", 
 "percent": "23.4", 
 "rank": "914" 
}, { 
 "country": "Spain", 
 "percent": "17.2", 
 "rank": "1569" 
}, { 
 "country": "Argentina", 
 "percent": "10.7", 
 "rank": "1006" 
}, { 
 "country": "Venezuela", 
 "percent": "8.8", 
 "rank": "494" 
}, { 
 "country": "Colombia", 
 "percent": "7.1", 
 "rank": "856" 
}] 
 
Para obtener los países que más visitan las bodegas según Alexa, el proceso sería 
prácticamente el mismo, la única diferencia radicaría en que el campo que contiene 
todos los países y el que habría que recorrer y obtener es “audience_geography_alexa”. 
Se podría, por tanto, reusar la función creada para calcular el conteo de cada país 
“calculate_counts”, pero añadiéndole un parámetro para que, en función de él, se 
accediese al campo “traffic_by_countrie_sw” o el que se requiera en este apartado que 
es “audience_geography_alexa”. Por ello, se han agregado las siguientes instrucciones: 
[1] def calculate_counts(data, campo): 
[2]       if campo == 1: 
[3]  nom_campo = "traffic_by_countries_sw" 
[4] else: 
[5]  nom_campo = "audience_geography_alexa" 
 
Como se puede observar, la primera sentencia corresponde a la definición de la 
función además de los parámetros que contendrá. Aquí es donde se ha agregado el 
parámetro “campo” que será un número y dependiendo de él, el nombre del campo al 
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que se accederá será uno u otro. En caso de que sea uno se accederá a 
“traffic_by_countries_sw” en cualquier otro caso será “audience_geography_alexa”.  
La lógica definitiva para esta función sería la siguiente: 
def calculate_counts (data, campo): 
 import operator 
 if campo == 1: 
  nom_campo = "traffic_by_countries_sw" 
 else: 
  nom_campo = "audience_geography_alexa" 
 counts = {} 
 for i in range(len(data["bodegas"])): 
                   if nom_campo in data["bodegas"][i]: 
  for j in range(len(data["bodegas"][i][nom_campo])): 
       if data["bodegas"][i][nom_campo][j]["country"] in counts: 
   counts[data["bodegas"][i][nom_campo][j]["country"]] += 1 
       else: 
   counts[data["bodegas"][i][nom_campo][j]["country"]] = 1  
  
 counts = sorted(counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True) 
 counts_dict = dict(counts[:5]) 
 siglas = {"United States": "US", "United Kingdom": "UK", "Spain": "ES"} 
 for k,v in counts_dict.items(): 
  counts_dict[siglas[k]] = counts_dict.pop(k) 
 return counts_dict 
 
Después de todo el proceso, la función devolverá un diccionario que contendrá 
las siglas de los cinco países más visitados y su correspondiente conteo. El proceso, por 
tanto, sería: 
1. Cargar los datos de todos los meses mediante la función “get_data” 
2. Aplicar la función “calculate_counts” con el segundo parámetro 
igual a un número distinto de uno y el primero siendo los datos del 
mes que toque almacenados en una variable global definida 
anteriormente. 
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Con lo cual la lógica a seguir sería la que siguiente: 
from data_process import get_data 
from data_process import calculate_counts 
meses_alexa = ["Febrero", "Mayo", "Junio", "Julio"]  
for i, val in enumerate(meses): 
 globals()['data_' + val.lower()] = get_data(val) 
 data = globals()['data_' + val.lower()] 
 globals()['alexa_paises_' + val.lower()] = calculate_counts (data, 2) 
 
In [28]: alexa_paises_mayo 
Out[28]: {'AR': 3, 'ES': 104, 'MX': 3, 'US': 7, 'VE': 2} 
 
In [29]: alexa_paises_febrero 
Out[29]: {'ES': 71, 'IN': 2, 'MX': 2, 'US': 8, 'VE': 2} 
 
In [30]: alexa_paises_junio 
Out[30]: {'CO': 2, 'ES': 93, 'MX': 3, 'US': 3, 'VE': 2} 
 
 
Sólo se han introducido esos meses debido a que en los demás no hay datos del 
tráfico de países. Finalmente, se pueden observar los valores de conteo de los diferentes 




3.1.4 Obtención de los sitios que hacen referencia y los sitios 
destinos de las bodegas según similarWeb 
 
En este apartado se obtendrán aquellos cinco sitios que hacen más referencias a 
las bodegas, es decir, aquellos sitios desde donde llegan a las bodegas en cuestión a 
través de enlaces de todo tipo. Y aquellos sitios que los usuarios visitan después de 
entrar en la bodega. Estos datos estarán en los campos “top_referring_sites_sw” y 
“top_destination_sites_sw”, cuyo ejemplo de estructura puede ser la siguiente: 
"top_referring_sites_sw": [{ 




 "site": "Pinterest.com" 
}, { 
 "site": "Facebook.com" 
}] 
 
Siguiendo con la función “calculate_counts” debido a que ya no sólo se van a 
obtener los cinco países que más visitan las bodegas sino también los cinco sitios que 
hacen más referencia a las bodegas y los cinco sitios destinos que se visitan después de 
las bodegas. 
Por consiguiente, se añadiría la siguiente lógica a la función “calculate_counts”: 
def calculate_counts(data, campo): 
 if campo == 1: 
  nom_campo = "traffic_by_countries_sw" 
  nom_item = "country" 
 elif campo == 2: 
  nom_campo = "audience_geography_alexa" 
  nom_item = "country" 
 elif campo == 3: 
  nom_campo = "top_referring_sites_sw" 
  nom_item = "site" 
 else campo == 4: 
  nom_campo = "top_destination_sites_sw" 
  nom_item = "site" 
 
En función del valor del parámetro “campo”, se accederá a unos campos o a 
otros dependiendo de los indicadores que se quiera obtener. A diferencia de como 
estaba la función antes, se ha añadido otra variable de nombre “nom_item” que 
corresponde al campo hijo dentro del padre que es el valor del campo “nom_campo”. 
Esto quiere decir que cuando se quieran obtener los países que más visitan las bodegas, 
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se necesitará el campo “traffic_by_countries_sw” y además el “country” en el cual está 
el nombre de un país. Lo correspondiente se aplicaría para cuando se quiera obtener los 
sitios. 
También se ha agregado otra comprobación del valor del parámetro “campo”, 
para que cuando sea uno o dos se sustituya el país por sus siglas. Esta sustitución no lo 
hará cuando se decida obtener por ejemplo los cinco sitios que hacen más referencias a 
las bodegas ya que no hay unas siglas universales para cada sitio web debido a la gran 
cantidad que hay de éstos. 
Por lo tanto, la lógica de la función quedaría de la siguiente manera: 
def calculate_counts(data, campo): 
 import operator 
 if campo == 1: 
  nom_campo = "traffic_by_countries_sw" 
  nom_item = "country" 
 elif campo == 2: 
  nom_campo = "audience_geography_alexa" 
  nom_item = "country" 
 elif campo == 3: 
  nom_campo = "top_referring_sites_sw" 
  nom_item = "site" 
 else: 
  nom_campo = "top_destination_sites_sw" 
  nom_item = "site"  
   
 counts = {} 
 for i in range(len(data["bodegas"])): 
      if nom_campo in data["bodegas"][i]: 
  for j in range(len(data["bodegas"][i][nom_campo])): 
       if data["bodegas"][i][nom_campo][j][nom_item] in counts: 
   counts[data["bodegas"][i][nom_campo][j][nom_item]] += 1 
       else: 
   counts[data["bodegas"][i][nom_campo][j][nom_item]] = 1 
  
 counts = sorted(counts.items(), key=lambda x: x[1], reverse=True) 
 counts_dict = dict(counts[:5]) 
 if campo == 1 or campo == 2: 
        siglas = {"United States": "US", "United Kingdom": "UK", "Spain": "ES"} 
        for k,v in counts_dict.items(): 
       counts_dict[siglas[k]] = counts_dict.pop(k) 
    




Por último, se calcularía el conteo de los sitios que hacen referencia y los 
destinos de la siguiente manera: 
from data_process import get_data 
from data_process import calculate_counts 
meses = ["Febrero", "Marzo", "Abril", "Junio", "Julio"] 
for i, val in enumerate(meses): 
 globals()['data_' + val.lower()] = get_data(val) 
 data = globals()['data_' + val.lower()] 
 globals()['refer_' + val.lower()] = calculate_counts(data, 3) 
 globals()['dest_' + val.lower()] = calculate_counts(data, 4) 
 
In [19]: refer_febrero 
Out[19]: 
{u'Avinicolacatalana.cat': 16, 
 u'Denominacion-origen-almansa.com': 8, 
 u'Lamanchawines.com': 12, 
 u'Orujodegalicia.org': 17, 
 u'Ribeirasacra.org': 9} 
 
In [20]: dest_febrero 
Out[20]: 
{u'Alimentasonrisas.es': 2, 
 u'Facebook.com': 5, 
 u'Grupoartevino.com': 1, 
 u'Paypal.com': 3, 
 u'Wineinmoderation.eu': 3} 
 
Se realizarían los mismos pasos que en las dos obtenciones anteriores. Primero 
se cargarían los datos de todos los meses, en caso de tenerlos cargados anteriormente no 
haría falta volver a hacerlo. Y luego se llamaría a la función “calculate_counts” 
pasándole como parámetro tres significa que se requieren los sitios que hacen referencia 
y con el parámetro cuatro los sitios destinos. Se almacenarían los diccionarios obtenidos 
en variables globales y con ello ya se tendrían listos los datos para visualizarse en el 
capítulo siguiente. 
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3.1.5 Obtención del porcentaje de uso de las redes sociales 
más utilizadas según similarWeb 
 
En la siguiente obtención, se analizarán qué redes sociales utilizan más las 
bodegas a lo largo de todos los meses. Esta obtención es diferente a las anteriores ya 
que en vez de mostrar los datos por meses, se mostrarán de forma global. El campo con 
el que se trabajara en esta obtención es “social_sw” y un ejemplo de la estructura de éste 
puede ser el siguiente: 
"social_sw": [{ 
 "social_network": "Facebook", 
 "percentage": "85.85" 
}, { 
 "social_network": "Youtube", 
 "percentage": "7.09" 
}, { 
 "social_network": "Linkedin", 
 "percentage": "7.06" 
}] 
 
El proceso sería parecido a los de las demás obtenciones, pero con la diferencia 
de que al final se creará otra función que haga más cálculos sobre los datos tratados. 
Con esto dicho, lo primero que se tendría que efectuar es ajustar la función 
“calculate_counts” para que haga las mismas operaciones que hasta ahora pero también 
con el campo “social_sw”, con lo cual los cambios serían los siguientes: 
if campo == 1: 
 nom_campo = "traffic_by_countries_sw" 
 nom_item = "country" 
elif campo == 2: 
 nom_campo = "audience_geography_alexa" 
 nom_item = "country" 
elif campo == 3: 
 nom_campo = "top_referring_sites_sw" 
 nom_item = "site" 
elif campo == 4: 
 nom_campo = "top_destination_sites_sw" 
 nom_item = "site" 
else: 
 nom_campo = "social_sw" 
 nom_item = "social_network" 
 
Como se recordará, la variable “campo” es el segundo parámetro que se le pasa a 
esta función y a partir de ese parámetro se obtendrán unos datos u otros. Para la 
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obtención en la que se aplica con indicar un valor mayor o igual a cinco bastaría para 
que se obtengan los datos que se necesitan. 
También recordar, que esta función contaba las veces que se repetía cierto dato 
en todo un mes, en este caso actual se obtendrán las veces que se ha utilizado cierta red 
social por mes. Sin embargo, se necesitan saber el porcentaje global de las redes 
sociales más utilizadas. Para ello se aplicará la lógica siguiente, mediante la creación de 
una nueva función: 
def per_social(febrero, marzo, abril, junio): 
 mes_total = {} 
 for k, v in febrero.items(): 
  if k in mes_total: 
   mes_total[k] += v 
  else: 
   mes_total[k] = v 
  
 for k, v in marzo.items(): 
  if k in mes_total: 
   mes_total[k] += v 
  else: 
   mes_total[k] = v 
 
 for k, v in abril.items(): 
  if k in mes_total: 
   mes_total[k] += v 
  else: 
   mes_total[k] = v 
 
 for k, v in junio.items(): 
  if k in mes_total: 
   mes_total[k] += v 
  else: 
   mes_total[k] = v 
    
 mes_total = dict(mes_total) 
 total = 0 
  
 for k, v in mes_total.items(): 
  total += v 
  
 for k, v in mes_total.items(): 
  mes_total[k] = round((v / float(total)) * 100) 
   
 return mes_total 
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Debido a que no hay datos respecto a este campo en otros meses, se hará 
hincapié en los meses de febrero, marzo, abril y junio. Esta función recibe como 
parámetros los datos con el conteo de las redes sociales más utilizadas en ese mes, lo 
que se ha hecho es juntar todos estos datos para luego obtener el porcentaje. Los pasos 
describiendo la lógica han sido los siguientes: 
1. Crear una lista de tuplas vacía “mes_total” que contendrá las redes 
sociales más utilizadas además del conteo total de todos los meses. 
2. Recorrer cada uno de los cuatro meses e ir sumando el valor de cada red 
social en la lista creada anteriormente. 
3. Convertir la lista de tuplas en diccionario para mejor manejo de los datos. 
4. Crear una variable “total” que será la que almacene la suma de todos los 
conteos de todas las redes sociales del diccionario “mes_total” para así 
poder obtener el correspondiente porcentaje del total. Se recorrería pues 
el diccionario “mes_total” para obtener el valor de la variable “total” 
5. Finalmente, se volvería a recorrer el diccionario “mes_total” pero esta 
vez se sustituiría el valor actual (conteo) de cada red social por su 
correspondiente porcentaje, este cálculo se haría de la siguiente manera: 
round((v / float(total)) * 100) 
 
Primero se dividiría el conteo actual de la red social entre el total 
hallando anteriormente, para luego pasarlo a formato decimal 





Por último, la ejecución de estas funciones sería la siguiente y en este orden: 
from data_process import * 
meses = ['Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Junio', 'Julio'] 
for i, val in enumerate(meses): 
 globals()['data_' + val.lower()] = get_data(val) 
 data = globals()['data_' + val.lower()] 
 globals()['social_' + val.lower()] = calculate_counts(data, 5) 
 
In [50]: porce = per_social(social_febrero, social_marzo, social_abril, social_junio) 
 
In [51]: porce 
Out[51]: 
{u'Facebook': 68.0, 
 u'Linkedin': 9.0, 
 u'Pinterest': 2.0, 
 u'Twitter': 11.0, 
 u'Youtube': 10.0} 
 
Como se puede observar, el proceso a seguir es el mismo con la diferencia de 
que se aplicaría la función “per_social” creada para esta obtención para obtener los 
porcentajes correspondientes de todas las redes sociales. Finalmente se puede ver como 
quedarían los porcentajes listos para ser visualizados gráficamente, para comprobar que 
son correctos se puede verificar como la suma de todos da como resultado cien. 
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3.1.6 Obtención de datos comparativos entre Alexa y 
similarWeb 
 
En este apartado se describirá el proceso para la obtención de datos 
comparativos entre Alexa y similarWeb. Como se ha visto en el capítulo de extracción 
de datos, se indicó que indicadores se extraían de Alexa y de similarWeb, ambos tienen 
en común que obtienen las mismas métricas, pero a su manera. De esta manera, se 
explicará cómo se han tratado estos datos para luego representarlos gráficamente. 
Los indicadores que tienen en común Alexa y similarWeb son los siguientes: 
 Bounce rate 
 Time on site 
 Search visits 
 Page views 
Tanto los indicadores “bounce rate” y “search visits” se medirán en porcentajes, 
el “time on site” se medirá en minutos y el “page views” en número de páginas que se 
han visto. Por ello, los dos primeros se representarán en la misma gráfica y los dos 
últimos en una gráfica cada uno, debido a que la unidad de medida es distinta. 
La lógica que se ha implementado para la siguiente obtención se ha dividido en 
dos partes. En la primera función se obtendrán todos los indicadores antes mencionados 
divididos por cada mes y en la segunda función se unirán todos los datos obteniendo los 
datos globales de todos los meses que más tarde se representarán gráficamente. 
Por lo tanto, la primera función donde se obtendrían los indicadores para cada 
mes sería la que sigue: 
def averages(data): 
 
           # Primer paso 
 search_visits_alexa = [] 
 search_visits_sw = [] 
 bounce_rate_alexa = [] 
 bounce_rate_sw = [] 
 time_on_site_alexa = [] 
 time_on_site_sw = [] 
 page_views_alexa = [] 
 page_views_sw = [] 
  








           # Segundo paso 
 
 for i in range(len(data["bodegas"])): 
                  if data["bodegas"][i]["search_visits_alexa"] > 0.0: 
  search_visits_alexa.append(data["bodegas"][i]["search_visits_alexa"]) 
         
        if data["bodegas"][i]["tf_search_sw"] > 0.0: 
   search_visits_sw.append(data["bodegas"][i]["tf_search_sw"]) 
        if data["bodegas"][i]["bounce_rate_alexa"] > 0.0:       
   bounce_rate_alexa.append(data["bodegas"][i]["bounce_rate_alexa"]) 
        if data["bodegas"][i]["bounce_rate_sw"] > 0.0: 
   bounce_rate_sw.append(data["bodegas"][i]["bounce_rate_sw"]) 
        if data["bodegas"][i]["daily_time_on_site_alexa"] > 0.0: 
      
time_on_site_alexa.append(data["bodegas"][i]["daily_time_on_site_alexa"]) 
        if data["bodegas"][i]["time_on_site_sw"] > 0.0: 
   time_on_site_sw.append(data["bodegas"][i]["time_on_site_sw"]) 
        if data["bodegas"][i]["daily_pageviews_per_visitor_alexa"] > 0.0: 
     
page_views_alexa.append(data["bodegas"][i]["daily_pageviews_per_visitor_alexa"]) 
        if data["bodegas"][i]["page_views_sw"] > 0.0: 
   page_views_sw.append(data["bodegas"][i]["page_views_sw"]) 
             
           # Tercer paso 
 
 medias["search_visits_alexa"] = round(sum(search_visits_alexa) / 
float(len(search_visits_alexa)), 2) 
 if not search_visits_sw: 
  medias["search_visits_sw"] = 0.0 
 else: 
  medias["search_visits_sw"] = round(sum(search_visits_sw) / 
float(len(search_visits_sw)), 2) 
   
 medias["bounce_rate_alexa"] = round(sum(bounce_rate_alexa) / 
float(len(bounce_rate_alexa)), 2) 
 if not bounce_rate_sw: 
  medias["bounce_rate_sw"] = 0.0 
 else: 
  medias["bounce_rate_sw"] = round(sum(bounce_rate_sw) / 
float(len(bounce_rate_sw)), 2) 
   
 medias["time_on_site_alexa"] = round(sum(time_on_site_alexa) / 
float(len(time_on_site_alexa)), 2) 
 if not time_on_site_sw: 
  medias["time_on_site_sw"] = 0.0 
 else: 
  medias["time_on_site_sw"] = round(sum(time_on_site_sw) / 
float(len(time_on_site_sw)), 2) 
   
 medias["page_views_alexa"] = round(sum(page_views_alexa) / 
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 if not page_views_sw: 
  medias["page_views_sw"] = 0.0 
 else: 
  medias["page_views_sw"] = round(sum(page_views_sw) / 
float(len(page_views_sw)), 2) 
 
En esta función se le pasan los datos globales de cada mes por el único 
parámetro que tiene. A continuación, como primer paso se declaran las listas de los 
diferentes indicadores tanto para Alexa como para similarWeb y un diccionario que 
contendrá la media de cada indicador por mes. 
El segundo paso consiste en recorrer todos los datos del mes en busca de los 
indicadores, como estos indicadores son numéricos, se realiza una comprobación de 
sólo obtener aquellos que sean mayores que cero debido a que en estos datos no habrá 
números negativos. Tras la comprobación de que sean mayores que cero, se insertan en 
su lista correspondiente. 
El tercer y último paso consistiría en calcular la media de todos los indicadores 
de todas las bodegas en el mes que se esté tratando. Debido a problemas de extracción 
no hay datos de los correspondientes indicadores en el mes de mayo de similarWeb, por 
ello si al obtener los datos del mes las correspondientes listas de indicadores 
pertenecientes a similarWeb están vacías la media pasará a ser cero. 
Para calcular la media, primero se suman todos los valores de la lista para 
dividirlos entre el número de elementos de la lista. Finalmente, una vez obtenida la 
media se redondea el valor a dos decimales para que no hayan números período ni 
tampoco demasiado largos en cuanto a decimales se refiere. 
La siguiente parte de este apartado se basaría en volver a realizar la media, pero 
esta vez sería la media de todos los meses antes calculada. Por consiguiente, la lógica 
que se seguiría sería la siguiente: 
def total_average(*args): 
 from data_process import averages 
  
            # Primer paso 
 
 media_total = {'bounce_rate_alexa': 0.0, 'bounce_rate_sw': 0.0, 
'page_views_alexa': 0.0, 'page_views_sw': 0.0, 'search_visits_alexa': 0.0, 
'search_visits_sw': 0.0, 'time_on_site_alexa': 0.0, 'time_on_site_sw': 0.0} 
 
            # Segundo paso 
 
 for arg in args: 
  media_mes = averages(arg) 




  if media_mes["search_visits_sw"] > 0.0: 
   media_total["search_visits_sw"] += 
media_mes["search_visits_sw"] 
  media_total["bounce_rate_alexa"] += media_mes["bounce_rate_alexa"] 
  if media_mes["bounce_rate_sw"] > 0.0: 
   media_total["bounce_rate_sw"] += 
media_mes["bounce_rate_sw"] 
  media_total["time_on_site_alexa"] += 
media_mes["time_on_site_alexa"] 
  if media_mes["time_on_site_sw"] > 0.0: 
   media_total["time_on_site_sw"] += 
media_mes["time_on_site_sw"] 
  media_total["page_views_alexa"] += media_mes["page_views_alexa"] 
  if media_mes["bounce_rate_sw"] > 0.0: 
   media_total["page_views_sw"] += 
media_mes["page_views_sw"]  
  
            # Tercer paso 
 
 media_total["search_visits_alexa"] = round(media_total["search_visits_alexa"] 
/ len(args), 2) 
 media_total["search_visits_sw"] = round(media_total["search_visits_sw"] / 
(len(args) - 1), 2) 
 media_total["bounce_rate_alexa"] = round(media_total["bounce_rate_alexa"] / 
len(args), 2) 
 media_total["bounce_rate_sw"] = round(media_total["bounce_rate_sw"] / 
(len(args) - 1), 2) 
 media_total["time_on_site_alexa"] = round(media_total["time_on_site_alexa"] 
/ len(args), 2) 
 media_total["time_on_site_sw"] = round(media_total["time_on_site_sw"] / 
(len(args) - 1), 2) 
 media_total["page_views_alexa"] = round(media_total["page_views_alexa"] / 
len(args), 2) 
 media_total["page_views_sw"] = round(media_total["page_views_sw"] / 
(len(args) - 1), 2) 
  
 return media_total 
 
En los parámetros de esta función se pasan los datos globales de todos los meses 
para de esta manera hacer el cálculo de la media global. Esta lógica también la se 
dividiría en tres pasos. En el primero de ellos se crea un diccionario que contendrá la 
media global de cada indicador, pero por ahora sólo se han inicializado a cero para que 
los datos existan. 
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En el segundo paso, se pasaría a recorrer cada uno de los parámetros que serían 
los datos globales de cada mes. En cada iteración se obtendría la media del 
correspondiente mes, y el valor de la media de cada indicador por mes se insertaría en el 
diccionario de datos que se ha creado en el anterior paso. Para obtener la media de cada 
país se hace uso de la función que se ha explicado anteriormente, es decir, de la 
“averages(data)”. A su vez, durante la inserción de la media de cada indicador por mes, 
se comprueba que ésta sea mayor que cero debido a como se ha comentado antes, 
similarWeb no dispone del mes de mayo. 
Por último, en el tercer paso se procede a calcular la media global a partir de 
todos los meses disponibles. La manera de calcularlo es la misma que en la función 
antes explicada de este apartado. El proceso sería realizar la suma de todos los valores 
de las medias, para luego dividirlo entre el número de elementos de la lista y finalmente 
redondear el valor obtenido a dos decimales. 
Por último, para llamar correctamente a esta última función se debería introducir 
lo siguiente en el intérprete de comandos: 
media_total = total_average(data_febrero, data_marzo, data_abril, data_mayo, 
data_junio, data_julio) 
 
Donde, las variables “data_NOMBREmes” serían los datos cargados en 
memoria de cada mes, realizados en los apartados anteriores. El resultado de esta 
función se le asocia a la variable “media_total” que contendrá los datos listos para ser 
representados gráficamente en el siguiente capítulo en el correspondiente apartado.  
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3.1.7 Obtención de top cinco sitios a partir del trust flow, 
citation flow, backlinks externos y dominios de 
referencia según majesticSEO 
 
En este apartado, se obtendrán los cinco mejores sitios para cada uno de los 
siguientes indicadores: trust flow, citation flow, el número de backlinks externos y el 
número de dominios de referencia. Es decir, para cada uno de ellos se obtendrá una 
tabla por mes donde se indicará el sitio y su correspondiente valor dependiendo del 
indicador. Con esto, se pretende ver el impacto que tiene cada uno de estos indicadores 
sobre los sitios web. Comprobar a su vez, que si teniendo un gran trust flow implica 
tener un gran número de backlinks externos y viceversa. 
Para obtener estos datos, se ha creado una función donde a partir de los datos del 
mes se ordena según el campo correspondiente y se almacena todo en un diccionario de 
listas de tuplas. Por otra parte, los meses para los que se pueden obtener los datos son 
marzo, abril, mayo, junio y julio, no se tiene febrero debido a que el algoritmo para 
extraer datos de majesticSEO no estaba en listo en ese mes. 
La lógica de la función, por consiguiente, es la que sigue: 
def top_majestic(data): 
 import pandas as pd 
  
 tops = {} 
  
           # Primer paso 
 
 data_frame = pd.DataFrame(data["bodegas"]) 
 ordenado_trust = data_frame.sort_values(by=["trust_flow"], 
ascending=False) 
 ordenado_citation = data_frame.sort_values(by=["citation_flow"], 
ascending=False) 
 ordenado_backlinks = data_frame.sort_values(by=["backlinks_externos"], 
ascending=False) 
 ordenado_dominios = data_frame.sort_values(by=["dominios_referencia"], 
ascending=False) 
 
           # Segundo paso 
 
 tops["trust_flow"] = zip(ordenado_trust["site"].iloc[:5], 
ordenado_trust["trust_flow"].iloc[:5]) 
 tops["citation_flow"] = zip(ordenado_citation["site"].iloc[:5], 
ordenado_citation["citation_flow"].iloc[:5]) 
 tops["backlinks_externos"] = zip(ordenado_backlinks["site"].iloc[:5], 
ordenado_backlinks["backlinks_externos"].iloc[:5]) 
 tops["dominios_referencia"] = zip(ordenado_dominios["site"].iloc[:5], 
ordenado_dominios["dominios_referencia"].iloc[:5]) 
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 return tops 
 
Esta función recibiría como parámetro el mes correspondiente desde marzo hasta 
julio. Antes que nada, se importaría una librería que se ha explicado en el apartado de 
puesta a punto y que servirá para crear un fragmento de datos, además se crea un 
diccionario vacío que es el que contendrá todos los datos ya ordenados. 
En el primer paso, se crea el fragmento de datos a partir de los datos globales del 
mes que se haya pasado como parámetro. A continuación, se realizan cuatro 
ordenaciones y se guardan en cuatro variables distintas, cada una de las cuales 
contendrá todos los datos ordenados de mayor a menor según el campo que se haya 
indicado. 
Por último en el tercer paso, se procede a insertar los cinco primeros sitios con 
los valores correspondientes de los distintos marcadores en el diccionario que se ha 
creado al principio de la función. El resultado de esta función para el mes de marzo, es 
el siguiente: 
In [41]: top_marzo = top_majestic(data_marzo) 
 
In [42]: top_marzo 
Out[42]: 
{'backlinks_externos': [(u'tobelos.com', 2221601), 
  (u'vinosjuliana.com', 1470450), 
  (u'principedeviana.com', 1262348), 
  (u'alfredomaestro.com', 255091), 
  (u'valdemar.es', 224362)], 
 'citation_flow': [(u'tobelos.com', 64), 
  (u'vidyespiga.es', 50), 
  (u'habarcelo.es', 44), 
  (u'grupomatarromera.com', 43), 
  (u'ontanon.es', 42)], 
 'dominios_referencia': [(u'vinosjuliana.com', 8571), 
  (u'tobelos.com', 5595), 
  (u'alvareznolting.com', 4195), 
  (u'bodegasosca.com', 4122), 
  (u'santacatalina.es', 3686)], 
 'trust_flow': [(u'torres.es', 52), 
  (u'codorniu.com', 50), 
  (u'freixenet.es', 50), 
  (u'lopezdeheredia.com', 49), 
  (u'marquesdemurrieta.com', 48)]} 
 
Una vez con estos datos, ya es posible representarlos en una tabla como se verá 
en la sección de visualización de datos, en el apartado correspondiente.  
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3.2 Visualización de datos 
 
En este capítulo se haría hincapié en la visualización de datos, con esto se refiere 
a mostrar los datos gráficamente de manera que sea más fácil y rápido entender lo que 
significan y sacar conclusiones al respecto. Para la visualización de estos datos se 
seguirá utilizando el entorno Enthought Canopy, el cual provee de la librería matplolib 
que se utiliza para dibujar todo tipo de gráficas.  
matplotlib [23] es la biblioteca de Python más popular para la generación de 
gráficas y otras visualizaciones de datos en dos dimensiones. Fue concebida 
inicialmente por John D. Hunter, pero en la actualidad es mantenida por un gran equipo 
de desarrolladores. Se integra a la perfección con la consola de comandos mejorada de 
Python, IPython (como se verá más adelante), lo que proporciona un entorno interactivo 
para el trazado y exploración de los datos. Las figuras generadas también son 
interactivas ya que existe la posibilidad de hacer zoom en una sección de la gráfica y 
















23 matplotlib. http://matplotlib.org/   
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Como ejemplos de las distintas gráficas que se pueden generar gracias a esta 
librería, se tienen las siguientes: 
 
Figura 12. Ejemplos de gráficas que se pueden generar con la biblioteca 














Más ejemplos de gráficos que se pueden gracias a la librería matplotlib: 
 
Figura 13. Más ejemplos de gráficas generadas con matplolib. Fuente: 
tonysyu.github.io 
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Otro ejemplo de gráfica que es posible generar con esta biblioteca: 
 






A la hora de generar un gráfico hay que indicar ciertos aspectos como son los 
datos que se van a visualizar, los textos de los mismos, los diferentes colores que se van 
a usar, algún título, alguna etiqueta, etc. Para cada una de las gráficas se ha creado su 
propia función y todas estas funciones como con el análisis de datos están en un archivo 
externo, en este caso “plot_data.py” que contendrá las todas las funciones para la 
generación de gráficos. Un ejemplo de la ventana que aparecerá al generar cualquier 
gráfico, podría ser la siguiente: 
 
Figura 15. Ventana gráfica que aparece al generar un gráfico. Fuente: 
stackoverflow.com  
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3.2.1 Generación gráfica de los países que más visitan las 
bodegas según similarWeb 
 
Como ha ocurrido en el tratamiento de datos donde bajo una misma función se 
han podido obtener los datos requeridos, para el caso de las gráficas es parecido ya que 
el diseño de las mismas es igual, pero con ligeras variaciones. Las diferencias que hay 
son en que algunos datos sólo están disponibles en determinados meses y por tanto los 
textos tiene que ser acordes a éstos. 
Para esta primera gráfica el objetivo es generar para cada país una línea 
evolutiva que representarían los países que más visitan las bodegas según similarWeb. 
Además, cada línea será de un color diferente para distinguirlas más claramente, además 
de que se mostrará la correspondiente leyenda. A su vez los meses que se mostrarán 
serán febrero, marzo, abril, junio y julio. 
La lógica para la generación de esta gráfica es la que sigue: 
def plot_general(*args): 
 import matplotlib.pyplot as plt 
 import numpy as np 
 from collections import defaultdict 
 
            plt.style.use('fivethirtyeight') 
 
 fig = plt.figure() 
 ax = fig.add_subplot(111) 
  
 ind = np.array(range(len(args))) 
  
 colors = ["#b594af", "#e1d146", "#00a0b0", "#f64b4a", "#8ab44b"] 
 
 data = defaultdict(list) 
 
Primero, se comenzaría definiendo la función en la que se indican los parámetros 
opcionales estos contendrán los datos que habrá que mostrar en el gráfico, debido a que 
los datos de los gráficos están en un número de meses diferente. Para la gráfica que se 
pretenden generar en este apartado los meses son febrero, marzo, abril, junio y julio 
Lo siguiente y muy importante es importar las librerías necesarias para el 
muestro de los datos, además de librerías complementarias donde se almacenarán los 
datos a representar. La primera para generar la gráfica, la segunda porque se necesitaría 
crear un array donde se posicionarán los distintos grupos de barras según los meses y 




Se proseguiría con la siguiente sentencia y en esta se le dará un estilo 
“fivethirtyeight” para que la figura generada no sea sosa, además de que la 
representación sea más agradable visualmente. Más tarde, se crearía una figura para el 
gráfico y en la siguiente una cuadrícula de 1x1 y primera sub-traza. 
Por último, se crea un array que contendrá las posiciones de los grupos en el eje 
de las X, una lista de colores en formato hexadecimal para cada uno de los países y un 
diccionario de listas vacío, un ejemplo del cual sería el siguiente: 
[(u'United States', [25, 27, 26, 24, 26]), (u'United Kingdom', [16, 18, 16, None, 14]), 
(u'Mexico', [15, 15, 13, 14, 12]), (u'Spain', [39, 43, 46, 45, 44]), (u'France', [13, 14, 17, 
None])] 
 
Después, se continuaría con la siguiente lógica: 
k = 0 
  
for arg in args: 
 k += 1 
 for i in range(len(arg)): 
  if len(data) == 5 and arg.keys()[i] in data: 
   if (k - 1) > len(data[arg.keys()[i]]): 
    data[arg.keys()[i]].append(None) 
    data[arg.keys()[i]].append(arg.values()[i]) 
   if len(data) < 5: 
    data[arg.keys()[i]].append(arg.values()[i]) 
     
 for j in range(len(data)): 
  if len(data.values()[j]) < (j + 1): 
   data[data.keys()[j]].append(None) 
  ax.plot(data.values()[j], color=colors[j], linestyle='solid', marker='o') 
 
Esta lógica es la más importante de toda la función. En ella se leerán los datos 
que vienen como parámetro y se introducen en un diccionario de listas de nombre 
“data”. Por su parte, se leerán solamente los cinco primeros países. A continuación se 
recorre el diccionario de listas y mediante la sentencia “ax.plot(…)” se dibujan las 
líneas, se les asocia un color, un estilo y el tipo de marcador. 
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Finalmente, las últimas sentencias para que se genere el gráfico, serían las que 
siguen: 
          ax.margins(0.4) 
  
 ax.legend([data.keys()[0], data.keys()[1], data.keys()[2], data.keys()[3], 
data.keys()[4]], loc='upper right') 
 
 if len(args) == 4: 
  ax.set_xticklabels(('Febrero', 'Mayo', 'Junio', 'Julio')) 
 else:  





En estas últimas instrucciones, primero se indica un margen para que las líneas 
que se van a representar no estén pegadas a los bordes y con ello se dificulte su lectura. 
Seguidamente, se crea la leyenda del gráfico y se indica la ubicación donde deberá 
aparecer, en este caso en la parte superior derecha.  
Más tarde, se comprueba la cantidad de parámetros que le llegan a la función. Si 
son cuatro quiere decir que se van a dibujar los países más visitados según Alexa y con 
ello se indican las etiquetas correspondientes que se mostrarán en el eje de las X. Por el 
contrario, si son cinco quiere decir que se van a representar datos de similarWeb, ya 
sean de países que más visitan las bodegas o los sitios de referencia o destinos de las 
bodegas que se verán en los próximos apartados. 
Una vez indicado todo, la posición de cada texto, los valores de la tabla, el 
diseño, etc., se pasaría a mostrar la ventana del gráfico desde donde se podrá hacer 
zoom, guardar el gráfico en distintos formatos de imagen, entre otras opciones. La 
última sentencia pues, es la que se encargaría de mostrar esta ventana. 
Para que se pueda lanzar esta ventana gráfica, se tendrían que haber realizado los 
pasos correspondientes en el capítulo de análisis de datos y llamar a la función que se 
acaba de crear importando todas las funciones almacenadas en el archivo “plot_data.py” 
del directorio de trabajo, la lógica por tanto sería la siguiente: 
from plot_data import * 







Después de realizar todo el proceso de extracción, tratamiento y la preparación 
para la visualización, esta sería la gráfica que representaría los países que más visitan 
las bodegas según similarWeb: 
 
Figura 16. Gráfica con los países que más visitan las bodegas según 
similarWeb  
 
En cuanto a los datos que muestra la figura en sí, se obtendrán las debidas 
conclusiones en el siguiente capítulo, en este sólo se ha explicado el proceso de 
generación de las distintas gráficas. 
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3.2.2 Generación gráfica de los países que más visitan las 
bodegas según Alexa 
 
En este apartado se procederá a generar la gráfica de los países que más visitan 
las bodegas según Alexa, para ello tal y como se comentó en el apartado anterior la 
lógica sería prácticamente la misma con la diferencia de que los meses a visualizar serán 
distintos. Esto se debe a que como se ha comentado anteriormente, hubo distintos 
problemas a la hora de extraer los datos. 
La función que generará la figura es la misma que para la gráfica anterior, sólo 
que se tendría que realizar la llamada a esta función de manera apropiada y pasarle los 
datos que corresponden a esta gráfica. En el capítulo anterior se guardaban los datos 
correspondientes a esta gráfica en las variables “alexa_paises_NOMBREmes”. 
Por consiguiente, la llamada a la función anterior debería realizarse de la 
siguiente manera en el intérprete de comandos: 
from plot_data import * 
plot_general(alexa_paises_febrero, alexa_paises_mayo, alexa_paises_junio, 
alexa_paises_julio) 
 
Donde primero se importa la función para que el intérprete la reconozca y 
finalmente, se le indica los datos de los meses que se van a representar. 
Tras ejecutar lo anterior, la gráfica que se generaría sería la siguiente: 
 
Figura 17. Gráfica con los países que más visitan las bodegas según Alexa  
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3.2.3 Generación gráfica de los sitios que hacen referencia y 
los sitios destinos según similarWeb 
 
En este apartado se procederá a generar una gráfica para los sitios que hacen más 
referencia a las bodegas y otra gráfica para los sitios destinos de las bodegas. El diseño 
de estas dos gráficas es el mismo con la diferencia de que en la leyenda aparecerán los 
sitios que más referencia realizan a las bodegas o los sitios destinos, dependiendo de la 
gráfica. 
Para la generación de estas dos gráficas se utilizará la misma función que en las 
dos gráficas anteriores, pero indicando los datos correspondientes en los parámetros de 
la llamada de la función “plot_general”. 
Las variables que contendrán los datos, generados en el capítulo anterior en el 
correspondiente apartado, para los sitios que más hacen referencia a las bodegas serían 
del tipo: “refer_NOMBREmes” y por tanto la llamada a la función sería: 
from plot_data import * 
plot_general(refer_febrero, refer_marzo, refer_abril, refer_junio, refer_julio) 
 
Tras lanzar la función, la gráfica que se generaría sería la siguiente: 
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A su vez, para representar la figura que contendrá los sitios que más visitan los 
usuarios después de las bodegas divididas por mes, se deberá tener en cuenta que las 
variables donde se almacenan los datos de cada mes según lo calculado en el apartado 
correspondiente del capítulo anterior serán del tipo: “dest_NOMBREmes”. Sabiendo lo 
anterior, la llamada a la función sería: 
from plot_data import * 
plot_general(dest_febrero, dest_marzo, dest_abril, dest_junio, dest_julio) 
 
Donde al igual que en la anterior gráfica de este apartado, se indican los datos a 
representar para cada mes. Por tanto, al ejecutar la lógica anterior en el intérprete de 
comandos, se generaría la siguiente gráfica: 
 
Figura 19. Gráfica con los sitios destinos de las bodegas según similarWeb 
 
Las conclusiones a las que se han llegado una vez generadas las gráficas, se 




3.2.4 Generación gráfica del porcentaje de uso de las redes 
sociales más utilizadas según similarWeb 
 
En este apartado se explicará el proceso de generación de la representación del 
porcentaje de uso de las redes sociales más utilizadas según similarWeb. Para ello se 
parte de los datos calculados en el correspondiente apartado del capítulo anterior. Los 
datos que se representarán se encuentran en el diccionario clave-valor que se ha 
declarado como resultado de la función “per_social” y cuyo nombre es: “porce”. Este 
diccionario contendrá el nombre de las cinco redes sociales más utilizadas y sus 
respectivos porcentajes. 
La representación gráfica de estos datos no será mediante barras y ejes X e Y, 
sino como un gráfico donut, es decir, circular pero con un hueco por el centro del 
mismo. Se ha decantado por este tipo de gráfico debido a que comúnmente se usa este 
tipo de gráficos para representar porcentajes de forma que de un vistazo se pueda 
apreciar cuáles son las redes sociales más utilizadas y cuáles no. 
En cuanto a la lógica se refiere, se ha tenido que desarrollar una función a las 
demás para poder generar está gráfica, y es la que sigue: 
def donut_chart(datos): 
 import matplotlib.pyplot as plt 
 
 colors = ['#b594af', '#e1d146', '#00a0b0', '#f64b4a', '#8ab44b'] 
 explode = (0, 0, 0, 0, 0)  
 
 plt.pie(datos.values(), explode=explode, labels=datos.keys(), colors=colors, 
   autopct='%1.1f%%', shadow=True) 
    
 centre_circle = plt.Circle((0,0),0.75,color='black', fc='white',linewidth=1.25) 






Como se puede observar, en la declaración de la función, el único parámetro que 
hace falta son los datos que se van a representar en el gráfico. Lo primero que se 
realizaría como siempre es importar la librería matplotlib que será la encargada de 
dibujar la gráfica y mostrarla. Más tarde, se declara una lista de cinco colores, debido a 
que se representarían cinco redes sociales, en formato hexadecimal y serían los mismos 
que se han ido utilizando hasta ahora para seguir con la tónica. La segunda sentencia 
consiste en indicar si es posible separar algún trozo del donut de los demás como 
manera de destacarlo. En este caso se dejarán todos los trozos unidos. 
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A continuación, se crea un círculo que representará los porcentajes y los 
nombres de las redes sociales. En esta sentencia se indican los valores que serán los 
porcentajes, la lista de los trozos que se van a destacar, los nombres de las redes 
sociales, la lista de colores, el parámetro “autopct” indica cómo se quiere mostrar el 
porcentaje como signo y finalmente se indica una pequeña sombra. 
Lo que se acaba de indicar es que se dibuje un círculo sin el centro hueco. Para 
mostrar este hueco se crearía un círculo que se dibujará en el centro de fondo blanco 
para que sea acorde al fondo blanco en general y tenga ese aspecto de donut. 
Seguidamente, se crea la figura y se le asocia el círculo que aparecerá en el centro. Y 
finalmente, se indica que la relación de aspecto sea igual para que de esa manera el 
gráfico se represente como un círculo, y en la última instrucción se indica que se quiere 
mostrar el gráfico, el cual aparecería de la siguiente manera: 
 
Figura 20. Gráfica con el porcentaje de uso de las redes sociales según 
similarWeb 
 
Se puede ver como el nombre de las distintas redes sociales aparecen por fuera 
del donut y por dentro sus respectivos porcentajes. Finalmente, las conclusiones a las 




3.2.5 Generación de gráficas de datos comparativos entre 
Alexa y similarWeb 
 
 En este apartado se va a hacer uso de los datos obtenidos en el apartado 
correspondiente del tratamiento de datos, es decir, se van a representar visualmente la 
comparación entre el mismo indicador de Alexa y similarWeb. Para representar estas 
comparaciones, se hará uso del gráfico de tipo barras y se representarán tres gráficos. 
Una para analizar el “bounce rate” y los “search_visits”, otra para analizar el “time on 
site” y la última para analizar el “page views”. Se representan tres gráficas distintas 
debido a que cada uno de ellas tiene una unidad de media diferente. Para la primera 
serían los porcentajes, para la segunda los minutos y la tercera la cantidad de páginas 
por visita en decimal. 
Siguiendo la temática hasta ahora, se procederá a analizar primeramente la 
lógica seguida para la visualización de los indicadores y después mostrar las gráficas 
obtenidas a partir de esta lógica. 
Por tanto, se empezaría con la siguiente lógica: 
def plot_averages(medias, tipo): 
  
 import numpy as np 
 import matplotlib.pyplot as plt 
 
 fig = plt.figure() 
 ax = fig.add_subplot(111) 
  
 if tipo == 1: # Porcentajes 
  alexa = [medias["bounce_rate_alexa"], medias["search_visits_alexa"]] 
  similarweb = [medias["bounce_rate_sw"], medias["search_visits_sw"]] 
  ax.set_ylabel('Porcentajes') 
  ax.set_xticklabels(('Bounce rate', 'Search visits')) 
 elif tipo == 2: # Minutos 
  alexa = [medias["time_on_site_alexa"]] 
  similarweb = [medias["time_on_site_sw"]] 
  ax.set_ylabel('Minutos') 
  ax.set_xticklabels(('Time on site', '')) 
 else: 
  alexa = [medias["page_views_alexa"]] 
  similarweb = [medias["page_views_sw"]] 
  ax.set_ylabel('Cantidad de paginas por visita') 
  ax.set_xticklabels(('Page views', '')) 
   
 if tipo == 1: 
  ind = np.array([1.0,1.3]) 
 else: 
  ind = np.array([1.0]) 
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 width = 0.10 
 
Donde, como siempre, primero se declararía la función cuyos parámetros serían: 
el primero perteneciente a la información a representar y el segundo al tipo de gráfico 
que se va a dibujar. Si el tipo es igual a uno significa que se representará el gráfico de 
porcentajes donde aparecerán los indicadores “bounce rate” y “search visits”, si el tipo 
es igual a dos se dibujaría la gráfica con el indicador “time on site” de Alexa y 
similarWeb y finalmente si es tres u otro se representaría el indicador “page views”. 
Se divide así la función porque las etiquetas de los ejes X e Y tendrán que ser los 
correspondientes a los datos a mostrar además de que se cargarán a su vez los 
indicadores pertinentes. Más adelante, se indican las posiciones de las barras en el eje de 
las X y se crea un variable que contendrá la anchura máxima de las barras. 
La última parte de esta función para dibujar los datos comparativos sería la 
siguiente: 
rects1 = ax.bar(ind, alexa, width, color='#00a0b0') 
rects2 = ax.bar(ind + width, similarweb, width, color='#e1d146') 
 
ax.set_xticks(ind + width) 
ax.legend((rects1[0], rects2[0]), ('Alexa', 'SimilarWeb')) 
 
 def autolabel(rects, ax): 
  (y_bottom, y_top) = ax.get_ylim() 
  y_height = y_top - y_bottom 
 
  for rect in rects: 
   height = rect.get_height() 
 
   p_height = (height / y_height) 
 
   if p_height > 0.95: 
    label_position = height - (y_height * 0.05) 
   else: 
    label_position = height + (y_height * 0.01) 
 
   ax.text(rect.get_x() + rect.get_width()/2., label_position, 
     '%d' % int(height), 










En esta última parte de la lógica de la función, primeramente se indica el valor 
que contendrán las barras cargado en función del tipo de gráfica que se haya escogido 
para representar, además de su posición y un color en formato hexadecimal. 
Seguidamente, se indica la posición de las etiquetas en los ejes de las X y la leyenda que 
contendrá el gráfico, en este caso “Alexa” y “SimilarWeb”. 
Más tarde, se define una función “autolabel” que se basará en indicar el valor de 
la barra y mostrarlo encima de ella o dentro si está en los límites superiores de la 
gráfica. De esta forma, será más sencillo apreciar el valor de cada barra de un vistazo. 
Finalmente, se llama a esta función dos veces debido a que se representarán dos 
barras por cada indicador, donde como parámetro se le pasan la configuración de las 
barras y la figura en general. Tras ello, la última sentencia consiste en mostrar el gráfico 
en una ventana nueva donde es posible hacer zoom en cualquier área del gráfico y 
donde se exportaría a un archivo externo. 
Una vez explicada la lógica seguida para representar los indicadores, se procede 
a mostrar el resultado visual final de cada una de las tres gráficas comentadas hasta el 
momento. 
Para representar la gráfica con los indicadores de “bounce rate” y “search visits” 
se tendría que realizar la siguiente llamada a la función: 
from plot data import * 
plot_averages(media_total, 1) 
 
Consecuentemente, la gráfica que se mostrará será la siguiente: 
 
Figura 21. Gráfica que compara los campos Bounce Rate y Search visits de 
Alexa y similarWeb  
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Por otro lado, para dibujar la gráfica con el indicador de “time on site”, se 
tendría que realizar la siguiente llamada a la función: 
from plot data import * 
plot_averages(media_total, 2) 
 
Con ello, la gráfica que se representaría sería la que sigue: 
 
Figura 22. Gráfica que compara el Time On Site de Alexa y similarWeb 
 
Por último, la gráfica para representar el indicador “page views”, se procedería a 
llamar a la función de representación de la siguiente manera: 






Tras lo cual, la gráfica que se representaría sería la siguiente: 
 
Figura 23. Gráfica que compara el Page Views de Alexa y similarWeb 
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3.2.6 Generación de tablas con el top de los cinco sitios a 
partir del trust flow, citation flow, backlinks externos y 
dominios de referencia según majesticSEO  
 
En este apartado de la visualización de datos, se procederá a representar 
mediante tablas el top de los cinco sitios a partir del trust flow, citation flow, el número 
de backlinks externos y el número de dominios de referencia por mes. Es decir, por cada 
mes habrá una tabla con todos estos datos. Para más tarde en el capítulo de las 
conclusiones analizar estos datos y llegar a las debidas conclusiones. 
Como continuación del capítulo correspondiente del tratamiento de datos, se 
explicará a partir de los datos ordenados cómo obtenerlos correctamente para 
definitivamente mostrarlos en una tabla. 
Para ello, bastaría con introducir los siguientes comandos en el intérprete, en 
este caso se mostrarán los datos del mes de marzo: 
In [43]: top_marzo["trust_flow"] 
Out[43]: 
[(u'torres.es', 52), 
 (u'codorniu.com', 50), 
 (u'freixenet.es', 50), 
 (u'lopezdeheredia.com', 49), 
 (u'marquesdemurrieta.com', 48)] 
 
In [57]: top_marzo["citation_flow"] 
Out[57]: 
[(u'tobelos.com', 64), 
 (u'vidyespiga.es', 50), 
 (u'habarcelo.es', 44), 
 (u'grupomatarromera.com', 43), 
 (u'ontanon.es', 42)] 
 
In [58]: top_marzo["backlinks_externos"] 
Out[58]: 
[(u'tobelos.com', 2221601), 
 (u'vinosjuliana.com', 1470450), 
 (u'principedeviana.com', 1262348), 
 (u'alfredomaestro.com', 255091), 
 (u'valdemar.es', 224362)] 
 
In [59]: top_marzo["dominios_referencia"] 
Out[59]: 
[(u'vinosjuliana.com', 8571), 
 (u'tobelos.com', 5595), 
 (u'alvareznolting.com', 4195), 
 (u'bodegasosca.com', 4122), 




Seguidamente, se copian estos datos y se pegan en una tabla: 
Sitio web Trust flow Sitio web Citation flow 
torres.es 52 tobelos.com 64 
codorniu.com 50 vidyespiga.es 50 
freixenet.es 50 habarcelo.es 44 
lopezdeheredia.com 49 grupomatarromera.com 43 





Sitio web Dominios 
referencia 
tobelos.com 2221601 vinosjuliana.com 8571 
vinosjuliana.com 1470450 tobelos.com 5595 
principedeviana.com 1262348 alvareznolting.com 4195 
alfredomaestro.com 255091 bodegasosca.com 4122 
valdemar.es 224362 santacatalina.es 3686 
 
Tabla 1. Top cinco sitios a partir de Trust Flow, Citation Flow, Backlinks 
Externos y Dominios de Referencia según majesticSEO del mes de marzo 
 
Para el mes de abril, habría que realizar lo siguiente: 
from data_process import * 
top_abril = top_majestic(data_abril) 
 
La tabla correspondiente con los datos del mes de abril, sería la siguiente: 
Sitio web Trust flow Sitio web Citation flow 
torres.es 51 tobelos.com 58 
freixenet.es 50 vidyespiga.es 53 
gonzalezbyass.com 49 bodegasosca.com 49 
vega-sicilia.com 49 habarcelo.es 45 
barbadillo.com 48 garciacarrion.es 45 
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Sitio web Dominios 
referencia 
tobelos.com 1439720 vinosjuliana.com 7278 
vinosjuliana.com 1009148 tobelos.com 4724 
principedeviana.com 796702 bodegasosca.com 3707 
garciacarrion.es 434392 santacatalina.es 3287 
valdemar.es 198874 bodegamontesacro.com 2541 
Tabla 2. Top cinco sitios a partir de Trust Flow, Citation Flow, Backlinks 
Externos y Dominios de Referencia según majesticSEO del mes de abril 
 
Para el mes de mayo, habría que realizar lo siguiente: 
from data_process import * 
top_mayo = top_majestic(data_mayo) 
 
La tabla correspondiente con los datos del mes de mayo, sería la siguiente: 
Sitio web Trust flow Sitio web Citation flow 
torres.es 52 tobelos.com 53 
freixenet.es 50 vicentegandia.es 46 
codorniu.com 49 bodegasosca.com 46 
lopezdeheredia.com 48 torredelveguer.com 42 
gonzalezbyass.com 48 bodegaslolicasado.com 41 
 
Sitio web Backlinks externos 
Sitio web Dominios 
referencia 
tobelos.com 988345 vinosjeromin.com 5813 
vinosjeromin.com 788983 tobelos.com 3432 
garciacarrion.es 595758 bodegasosca.com 3425 
principedeviana.com 507812 santacatalina.es 3000 
maspujado.com 309791 torres.es 2317 
 
Tabla 3. Top cinco sitios a partir de Trust Flow, Citation Flow, Backlinks 
Externos y Dominios de Referencia según majesticSEO del mes de mayo 
 
Para el mes de junio, habría que realizar lo siguiente: 
from data_process import * 





La tabla correspondiente con los datos del mes de junio, sería la siguiente: 
Sitio web Trust flow Sitio web Citation flow 
mendezmoya.com 52 txakolina-k5.com 53 
encomiendadecervera.com 50 vianguera.com 51 
fincaalbret.com 49 lasorcas.es 45 
bodegasven.com 48 bodegasgutierrezdelavega.es 44 





Sitio web Dominios 
referencia 
txakolina-k5.com 770280 vinedossingulares.com 4991 
vinedossingulares.com 669707 bodegasgutierrezdelavega.es 3136 
gureahaleginak.com 594066 cellerjoansimo.com 2670 
quintamazuela.es 434112 txakolina-k5.com 2624 
guimaro.es 309779 mendezmoya.com 2296 
 
Tabla 4. Top cinco sitios a partir de Trust Flow, Citation Flow, Backlinks 
Externos y Dominios de Referencia según majesticSEO del mes de junio 
 
En última instancia para el mes de julio, habría que realizar lo siguiente: 
from data_process import * 
top_julio = top_majestic(data_julio) 
 
La tabla correspondiente con los datos del mes de julio, sería la siguiente: 
Sitio web Trust flow Sitio web Citation flow 
mendezmoya.com 52 vianguera.com 50 
encomiendadecervera.com 50 bodegasgutierrezdelavega.es 48 
fincaalbret.com 49 txakolina-k5.com 47 
vegatolosa.com 49 lasorcas.es 43 





Sitio web Dominios 
referencia 
txakolina-k5.com 592630 vinedossingulares.com 4169 
vinedossingulares.com 552260 bodegasgutierrezdelavega.es 2873 
gureahaleginak.com 529496 cellerjoansimo.com 2448 
guimaro.es 312324 mendezmoya.com 2307 
quintamazuela.es 222521 txakolina-k5.com 1974 
 
Tabla 5. Top cinco sitios a partir de Trust Flow, Citation Flow, Backlinks 
Externos y Dominios de Referencia según majesticSEO del mes de julio 
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En este proyecto de investigación sobre el análisis de datos webométricos, se 
han extraído, tratado y visualizado datos del sector del vino español a partir de diversas 
fuentes para ofrecer un soporte para mejorar el posicionamiento web de las empresas y 
sus correspondientes marcas de negocio. 
A la hora de la extracción de datos, se han tenido los mayores problemas del 
trabajo ya que tras haberse realizado un algoritmo extractor, éste debido a las fuentes de 
datos quedaba inutilizable debido a las restricciones que ponían estas fuentes, por lo que 
se tuvo sopesar diferentes alternativas. Las cuales, aunque cumplían con su labor, a 
veces fallaban al obtener ciertos datos o directamente no los obtenían y había que lanzar 
todo de nuevo. Por ello, como se ha visto durante todo el trabajo algunos indicadores 
métricos sólo estaban disponibles en ciertos meses debidos a estos problemas de 
extracción. Con todo esto, se ha aprendido que la extracción de datos de los sitios webs 
sigue siendo un problema reciente y que tiene su complejidad dependiendo sobre todo 
de las fuentes de datos, ya que son ellas las que ponen los límites. 
En cuanto al tratamiento de datos, como se ha explicado en el apartado 2.2.1 
hubo un dilema sobre qué lenguaje de programación elegir a la hora de tratar los datos. 
Los más aventajados eran R y Python ya que al ser de código abierto y tener una 
comunidad amplia detrás les daba una gran ventaja sobre los demás. Por otro lado, al 
principio del trabajo se propuso la idea de hacer esta parte en R, debido a que es más 
complejo que Python y que está hecho específicamente para el análisis de datos. Pero, 
debido a que el tiempo para realizar esta parte no era suficiente para poder realizar todos 
los cálculos previstos se optó por Python. Y no sólo por ello, sino también porque este 
último tiene todas las librerías necesarias para satisfacer cual necesidad a la hora de 
realizar todo tipo de cálculos, además de que habiendo programado en otros lenguajes 
de programación su sintaxis y simplicidad ayudó a entenderlo rápidamente y a usarlo 
con cierta ligereza pasado un tiempo.  
Es importante señalar que sin la ayuda de toda la comunidad que hay el 
aprendizaje no hubiera sido tan rápido. Por tanto, se puede concluir que Python es una 
buena decisión a la hora del tratamiento de datos y no sólo para ello ya que se 
desenvuelve igual de bien y algunos casos incluso mejor que cualquier otro lenguaje de 
programación de alto nivel. Gracias a sus innumerables frameworks y sobre todo a la 
gran cantidad de documentación que existe de todo tipo, incluido ejemplos, para lograr 




En cuanto a la visualización de datos se refiere, ésta ha sido igual de satisfactoria 
que el tratamiento de datos debido a que se ha utilizado con el mismo lenguaje de 
programación, es decir, con Python. En esta parte del trabajo, también se partía 
completamente de cero, pero debido a la cantidad de ejemplos [24] que hay totalmente 
documentados la curva de aprendizaje ha sido mínima. Por otro lado, también indicar 
que ha habido casos de gráficas que no se han podido realizar debido a que no se tenían 
los conocimientos adecuados y que después de ciertas pruebas y buscando posibles 
soluciones en foros no se han podido representar, sin embargo, se encontró otras 
alternativas igual de válidas. 
En última instancia, a partir de los resultados que se han ido obteniendo a lo 
largo del trabajo, se sacarán un conjunto de conclusiones que a continuación se exponen 
con mayor detalle. 
4.1 Conclusiones de los resultados 
 
Dada la cantidad de conclusiones que se pueden llegar a alcanzar a partir de los 
resultados obtenidos y de los criterios aplicados, se expondrán aquellas conclusiones 
que se han creído más interesantes y relevantes a partir de los resultados recabados en el 
presente trabajo. 
Los primeros resultados obtenidos fueron el tráfico de países que más visitan las 
bodegas de vino españolas según la fuente de datos similarWeb. Como es lógico, el 
principal país que realiza estas visitas es España cuyos índices han llegado a ser el doble 
comparado con el segundo país, el cual es Estados Unidos. Esto puede ser un punto de 
inflexión para las bodegas, ya que si por parte de este país hay un gran interés (con la 
visita a los sitios web se demuestra) por los vinos españoles, éstas podrían enfocarse en 
ese mercado, primero haciendo el sitio web multi-idioma, es decir, que en función de la 
ubicación del usuario se muestre la web en español o en inglés. Con esta simple adición 
los usuarios ya se sienten más atraídos y con la sensación de estar bienvenidos. 
Si con ello al volver a realizar otro análisis, los indicadores mostrasen que hay 
un mayor aumento de visitas por parte de este país, se podría barajar la opción de 
exportar vinos a este país y con ello introducirse en el mercado del país. Continuando 
con los demás países, se puede apreciar como aparecen dos países de la zona europea 
como es Reinio Unido y Francia, algo que sin duda también se puede tomar en 
consideración a la hora de ampliar el negocio. Y teniendo además la ventaja de que 




24 Ejemplos de matplotlib. http://matplotlib.org/api/pyplot_api.html   
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Por último comentar, como se mantiene de estable México, mientras que Francia 
y Reino Unido en los últimos meses ya no aparecen, éste permanece de forma estable a 
lo largo de los meses, algo que sin duda juega a su favor. 
Los siguientes resultados de los extraídos son los países que más visitan las 
bodegas de vinos españolas por parte de la fuente de datos Alexa. Estos datos como se 
ha podido comprobar en la gráfica del apartado 3.2.2 son poco fiables, sí es verdad que 
en cabeza de todos está España, como es lógico, pero el resto de países ofrecen unos 
resultados mínimos que dejan poco que considerar de ellos. Al comparar ambas fuentes 
de datos, se ha podido observar como similarWeb ha ofrecido datos bastante 
interesantes con los que se puede trabajar a la hora de mejorar el posicionamiento web 
de la empresa. Pero con los de Alexa, poco se puede hacer. 
A continuación, se tienen los resultados de los cinco sitios que más han hecho 
referencia a las bodegas de vinos, además de los sitios destinos que visitan los usuarios 
después de acceder al sitio web, todo esto a partir de la fuente de datos de similarWeb. 
En cuanto a los sitios que hacen más referencia a las bodegas, esto viene a decir, que en 
los sitios indicados en la primera gráfica correspondiente al apartado 3.2.3, hay ciertos 
enlaces que redirigen a distintos sitios de bodegas de vino españolas ya sea por algún 
convenio que se tenga entre ambos sitios o porque hay diferentes noticias relacionados 
con esas bodegas, entre otras muchas opciones. Es destacable que tanto en junio como 
en julio ha habido un corte de cero datos, debido a que los sitios que se mostraban en 
esos meses ofrecían resultados tan mínimos que no merecían la pena representarlos, es 
decir, que a partir de esos dos meses hubo un bajón importante de webs que hacían 
hasta entonces las mayores referencias. 
Por su parte, a las de destinos les ocurre lo mismo para el mes de junio y julio. 
Pero para los tres anteriores meses correspondientes a febrero, marzo y abril, se puede 
apreciar como el líder es la red social de Facebook. Esto puede ser debido a que los 
sitios webs de las bodegas tengan una página creada en Facebook para añadir diferentes 
noticias sobre su marca y productos. Algo que sin duda juega a su favor, pero para los 
que no es así es una desventaja importante debido a como se ha comentado en la 
introducción, una empresa sin ningún tipo de cuenta en redes sociales pierde el estar al 
tanto de lo que las personas opinan sobre la misma. Por su parte, en esta página de 
destinos también se echa en falta la red social de Twitter, algo igual de imprescindible 
que Facebook. 
Continuando con el tema de las redes sociales, se tienen los resultados en cuanto 
a las redes sociales más utilizadas según la fuente de datos de similarWeb. Los 
siguientes datos, no hay que tomárselo al pie de la letra, pero sí tenerlos en cuenta. Ya 
que, estos datos son obtenidos de aquellas bodegas que tenían disponible este indicador 
lo cual es el 5-10% de todas las bodegas. La razón de que este porcentaje se tan bajo es 
debido a que los sitios webs de las bodegas son poco conocidos o generan muy poca 
actividad entre usuarios, entre otros posibles problemas. Dicho esto, se puede observar 
como el dominador es sin duda Facebook con un 68% de dominio sobre los demás, algo 
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que a día de hoy no debería extrañar a nadie ya que es la red social más popular hasta el 
momento.  
En segundo lugar, está Twitter, que como se ha comentado anteriormente 
debería tener mucho más porcentaje ya que es igual de importante que Facebook dada la 
gran actividad que genera. Al igual que Twitter, un porcentaje menos está Youtube, la 
red social de los vídeos por excelencia, que, aunque su porcentaje es igual de bajo que 
Twitter, no tiene la misma influencia como es el caso de éste. 
Siguiendo con los resultados, se consideran los diferentes indicadores que tienen 
en común Alexa y similarWeb, que son el “bounce rate”, “search visits”, “time on site” 
y “page views”. Los primeros indicadores se han representado en una misma gráfica 
debido a que comparten la misma unidad de medida, que es el porcentaje. Estas 
comparaciones de indicadores entre ambas fuentes de datos tenían como objetivo ver 
hasta qué punto son fiables y cuál es la diferencia entre ambos. En cuanto al primer 
campo, el “bounce rate” se puede apreciar como ambos tienen prácticamente el mismo 
valor lo que sugiere que al tener cada uno un método obtención de datos diferente llegan 
a la misma conclusión lo que de hace de dato fiable y a tenerlo en cuenta en cualquier 
análisis. 
En cuanto al indicador de “search visits” éste indica el porcentaje de veces que 
la visita al sitio web se ha realizado desde un motor de búsqueda como Google o Bing. 
Aquí se puede observar que entre ambas fuentes de datos hay una diferencia de un 33% 
una diferencia bastante elevada, que sugiere que hay discrepancias entre ambos y que no 
son fiables estos datos. Sin embargo, se puede tener una aproximación media que sirva 
de orientación a la hora de tener en cuenta este indicador cuando se vaya a mejorar en 
un sector u otro del posicionamiento web. 
Por último, los indicadores de “time on site” y “page views” son aquellos que 
indican el tiempo que un usuario permanece de media en un sitio web y la cantidad de 
páginas distintas que accede en ese tiempo, respectivamente. Al observar la gráfica de 
“time on site” se puede apreciar como hay una diferencia notable, siendo de Alexa 3.3 y 
de similarWeb 2.2 una diferencia de un minuto entre ambas métricas es algo a destacar 
y tal como se ha señalado para el indicador de “search visits”, de este campo no es 
posible fiarse en cierta medida, pero sin embargo, sí tener una aproximación a tener en 
cuenta. En último término, el campo “page views”, sí que es posible fiarse en mayor 
medida que el analizado anteriormente ya que los datos mostrados tienen poca 
diferencia entre ambos lo que llevado a la conclusión final se puede decir que de media 
un usuario que entra a un sitio de una bodega de vinos españolas suele visitar alrededor 
de tres páginas del sitio total, lo que puede ayudar a estas a mejorar el contenido de 
estas páginas para que el usuario visite no sólo una sino más páginas. 
En último término, se tienen las tablas con el top de los cinco sitios ordenados de 
mayor a menor según los campos “trust flow”, “citation flow”, número de “backlinks 
externos” y número de “dominios referencia” y además se muestran los resultados por 
cada mes. El objetivo de extraer estos datos, era analizar si el primer sitio de un top 
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según un campo implicaba ser el primero en otro campo y lo mismo con las 
consiguientes posiciones. 
Como se puede observar en las diferentes tablas a lo largo de los meses, en los 
tres primeros correspondientes a marzo, abril y mayo el líder tanto en el campo “citatio 
flow” como en el número de “backlinks externos” es el mismo, en este caso 
“tobelos.com” lo que a primera vista podría implicar un campo con el otro. Sin 
embargo, al observar las siguientes posiciones se aprecia como ninguna posición del 
primer campo tiene que ver con la pertinente en el otro campo, llegando incluso a que 
los sitios web son distintos coincidiendo sólo en el primero. Este suceso si bien podría 
ser una casualidad, habría que demostrarlo con más datos comparativos de muchos más 
sitios. 
En lo que a los demás campos se refiere, se puede ver como no tienen nada en 
común en cuanto a los cinco sitios web que están en el top de cada uno. Si bien podría 
significar que los campos no son dependientes de otros y uno no implica lo otro, para 
tener certeza de ello, se tendría que realizar un estudio de análisis de estos dos campos 
con una cantidad mayor de sitios web y no restringida a un sector como es este caso el 
vino, sino con datos globales de la fuente de datos. 
4.2 Conclusiones futuras 
 
De cara a futuros estudios o investigaciones, se puede decir que este trabajo 
puede ser un comienzo o una base para estudios más avanzados en la materia, que con 
las experiencias adquiridas en este trabajo se puede avanzar sin ningún tipo de límite y 
aprovechar con ello el potencial que pueden tener las herramientas y lenguajes de 
programación utilizados a lo largo del trabajo. 
Tal como se ha comentado anteriormente, la gran limitación han sido las fuente 
de datos y sus diversas restricciones a la hora de obtener los indicadores, algo que si no 
hubiera ocurrido se hubiesen obtenido más datos y más fiabilidad en ellos. 
Algo que sin duda ha dado buenos frutos ha sido el lenguaje de programación 
utilizado para el tratamiento y visualización de datos, es decir, Python. El lenguaje en sí 
permite analizar miles de datos en apenas segundos lo que para el posicionamiento web 
y el big data en general es una ventaja a tener en cuenta. 
Sin embargo, para estudios más avanzados también se tiene muy cuenta el 
lenguaje R, que como se ha visto mediante gráficas, en la industria del software es muy 
popular y lo prefieren antes que a Python. Por tanto, este lenguaje hay que tenerlo 
presente a la hora de analizar grandes cantidades de datos o cuando se vayan a realizar 
cálculos complejos. 
Por otra parte, un mayor número de webs a analizar no sólo de España sino de 
otros países otorgaría más alicientes para un gran proyecto de investigación de 
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indicadores métricos. Por su parte, una clasificación detallada de cada una de las 
bodegas proporcionaría un análisis más detallado y conciso. 
En última instancia, y al igual que se ha realizado este estudio para el sector del 
vino, perfectamente puede ser aplicable a cualquier otro. Este trabajo por consecuencia, 
aporta su granito de arena al análisis del posicionamiento web y la webometría donde 
este sector cada día va en aumento con más profesionales y nuevas herramientas que 
ayudan a las empresas a encontrar su nicho de mercado.  
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6.1 Anexo A 
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vinyaescude.com 
vinyaivo.wordpress.com 
vinyalhereu.com 
vinyanatura.com 
vinyasacudia.com 
vinyataujana.es 
vinyesdelalba.com 
vinyesdelsaspres.cat 
vinyesdengabriel.com 
vinyesdomenech.com 
vinyesmortitx.com 
viñaherminia.es 
virgendelaasuncion.com 
virgendelasnieves.com 
virxendosremedios.es 
viticultoresdebarros.com 
vitisnatura.com 
vitisterrarum.es 
vitivinos.com 
vivancoculturadevino.es 
vivanza.es 
viverdecelleristes.concadebarbera.cat 
vivirelvino.com 
vizcarra.es 
vocarraje.es 
vsantamarina.com 
web.bodegasmunana.com 
williams-humbert.com 
winepalace.es 
www.jilaba.es 
xamos.es 
xdt.es 
xenysel.com 
ximenezspinola.com 
xlsebio.es 
xn--bodegacastillodepearanda-ilc.com 
xn--bodegasyviedosluismariscal-qrc.es 
xn--marquesdecasapardias-l7b.com 
yuntero.com 
zacariasbivian.com 
zanata.net 
zarate.es 
zearra.com 
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zifar.com 
zuazogaston.com 
zugober.com 
 
 
